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CAPITULO I 
LA NOVELA HISTORICA EN ESPANA 
A) Antecedentes 
Antes del Romant1c1smo, en Espana, la novela h1st~r1es 
tue muy esoasa y pobre 1 este g'nero 11terar1o apenas se eult1v~. 
Los autores no sup1eron aproveehar la inagotable ruente de temas 
ex1stentes en las or&nicas y le7endas ant1guas 1 mis bien trata-
ron de inspirarse en los modelos cervant1nos 1 buscando preferi-
blemente su musa en el oostumbrismo, en temas de asuntos amoro-
sos o dond.e apa.recieran relaciones entre una dama 1 un gaUn. La 
novela h1st&r1oa de fines del siglo XVI al XVIII, se limit& m~s 
bien al tema mor1sco 1 que tuvo gran influencia en Europa, y en 
algunos cases a empresas de caballer!a. 
Quien esoudr1fie los or!genes de la novela h1st6r1ea --co-
mo se desea hacer en esta tes1s-- no los encontrari anteriores a 
las pros1fioao1ones que la cr&nioa general ofrece de las le7endas 
de Bernardo 1 FerMn Gonzilez 1 Infante a de Lara y del C1d. Ahora 
bien, todas estas narrac1ones que pr1m1t1vamente tueron cantad~s 
y que conservan todav!a rastros de versif1caciones1 perteneoen a 
la poes!a 'pica, en ouanto a su fondo 1 y son una mera versi&n de 
ella. Por lo tanto, su estudio se haoe en los oantares de gesta 
1 en los romances v1ejos 1 ya que sale de los l!mites del tratado 
de la novela. 
La novela h1st~r1ca s~lo emp1eza cuando un elemento pura-
mente fabuloso y de 1nvenc14n personal se 1ncorpora en la ant1gua 
trad1c1~n 'p1co-h1st4rica. 
Las cr4n1cas son una espec1e de h1stor1as generales o par-
t1culares -por lo comdn esto dlt1mo- en que se recuerdan por orden 
cronol~g1co los hechos a que se oontraen. Grande es el ndmero que 
se han escr1to y desean apareoer con todo el aparato de una H1sto-
r1a General, baste recordar la de Alfonso X, el Sab1o, para darse 
cuenta. 
La literatura espanola es, quiz4, una de las m's importan-
tes en esta clase de obra hist~rica. As! tenemcs, entre muchas, 
la Cr4n1ca Jm111anense, los Cron1cones de San Isidro de Sevilla, 
la Cr4n1ca Abreviada. Se ha hecho recopilaciones de Cr&nicas, co-
mo la SUma de Cr4n1cas, durante el relnado de Juan II de Castilla. 
Conviene recordar que la fr1mera Cr4nica General castellana, la 
comp1lada por orden de Alfonso x, el Sabio 1 rue refundlda en la 
Cr&p1ca.de 1J!4, y de una abre~1aci~n perd1da del tezto de la Pri• 
mera Cr~nlca, sal1eron otras tres comp1lac1ones 1 la de Ve1nte Re• 
yes, la Iercera General, y la cr4n1ca de Qastilla, s1endo un trag-
menta de esta ~lt1ma la er4n1ca Particular del C1d. 
La 1mportanc1a de estas cr~nlcas se observa al notar que 
gracias a la Qr4n1ca de Velnte Reyes, que cont1ene var1as gestas 
retund1das, se han podido reconstru1r partes perd1das del manus-
crlto del cantar del M1o Cld. Se puede cltar, como ejemplo de lo 
antes referldo, la del comlenzo del c~lce, donde se relata el 1n-
c1dente del C1d con el conde Garc!a ord~ftez tras del cual 
en venganza, cohsigue enemistar al hlroe con el rey Alfonso VI. 
A esta &poca tamb1&n perteneoe la ~lt1ma refund1e16n de 
las Mocedades de Bod;1so, que hab!a estado refundido y pros1f1oa-
do en la Cr6n1ca de 1J;4. Esta obra representa el prooeso de 
trans1c1~n entre la vers16n de esta cr&n1oa y los romances del si 
glo XVI. La leyenda de las !rlooedades del C1d es un ejemplo de las 
transformac1ones sufr1das por los cantares de gesta, que al estar 
envejecidos, los juglares los retundieron, en algunos oasos muohas 
veces, para despertar el inter's de sus oyentes. El cantar de 
gesta no desaparece, sino que evoluo1ona hacia nuevas formas, los 
romances. 
El romance es un poema &p1oo-l!r1oo, esor1to en versos de 
ooho s!labas 1 asonantados, apto para oantarse al son de un 1nstru-
mento. Es la poes!a genuina y cl4sica del pueblo espanol; en &1 
palpitan sus oostumbres, su t&, sus pasiones amorosas, su caballe-
ros1dad1 todo su ser, toda el alma espanola. Se ha dicho que "Es-
~. 
pafia es el pa!s del romanoero•~ puente por el que transitaron las 
v1ejas esenc1as po&t1cas del med1oevo hasta los s1glos XVI y XVII. 
Los romances se d1v1den en v1ejos y art1f1e1osos o art!s-
t1cos. Los pr1meros pertenecen a las postr1mer!as del s1glo XIV 
y al s1glo xv, y se earacter1zan por su objetividad, tono &pico y 
lao~n1ea energ!a. Se subd1v1den en trad1c1onales y juglarescos a 
su vez. Los primeros ouentan la h1stor1a y hazanas de un h&roe 
tomado de la &pica, ajustados al leal saber h1st6r1eo, en otras 
palabras, no pod!an ser oamb1ados ya que el p~blioo conoc!a el a-
sunto. Los juglaresoos son mds extensos, tienen mayor desarrollo 
en su asunto su estilo es m~s ornamental a diterencia d 
en su asun o, su est1lo es m s ornamental, a d1fereno1a de los 
tradic1onales. 
4 
El asunto desarrollado en los temas juglaresoos, sirvi~ 
de 1nsp1raoi6n al de la novela h1st&rioa, como por ejemplo, los 
relaoionados con los temas morisoos. Una muestra de esto es la 
H1stor1a del Abenoerraje l df la he;mosa Jar1fa, novela hist&ric~ 
como ya se ha 41oho, basad& en un sueeso posiblemente real de fi-
nes del siglo XIV. 
Don Marcelino Men&ndez y Pelayo eseribi&, refir14ndose al 
ooneepto de la Hlstoria como la ~estra de la vida,• lo siguien-
tea 
La vida humana es un drama, T el h1storiador aspira a 
reproducirla. Puede ser erltico, puede ser erudite, 
mientras reune los materiale~ de la h1storia y pesa 
los testimonies e interroga los documentosc pero lle-
gado a escribirla, no es m«s que art1sta y no tanto 
quiere dar leooiones, aunque lo anunc1e en fastuosos 
proemios, como reproduoir formas y oolores, y afn mis 
que estos acoidentes externos o p1ntorescos de la vida, 
la vida moral que palpita en el fondo. De aqu! belle-
zas puramente dr~tioas; de aqu! el ~lisis de los 
caractere&J de aqul la necesidad de los retratos, de 
las eplstolas y de los discursos. No le basta al histo-
riador cl4sioo que los personajes hablen con la voz de 
sus hechos, no le basta presentarlos vivos y en aoo18nc 
quiere trasladar al papel lo m&s rec&nd1to de su con-
oienc1a, y mostrarnos el laborator1o de los m1ster1os 
ps gicos. scursos que 
no pronunoiaron, inadmisibles en otro g&nero de la his-
toria, pero forzosos en &sta, vienen a darnos en forma 
puramente art!stioa la nooi~n del car4cter del h&roe y 
el desarrollo de 1a pas1&n. 3 
Estas ideas de don Marcelino se pueden apl1oar a la nove-
la hist&rica, que no es mls que la pretensi&n de representar con 
mayor o menor fidel1dad el amb1ente, las oostumbres y los oaraote 
res de una 4pooa pret4rita. Por lo general mezcla a la aco1&n 
f1ng1da los sucesos hist&rioos reales, en proporc1&n muy variaa 
los personajes de f1oc1&n entran en relac16n, por lo tanto, con 
los hist6r1oos. 
Bl antecedente de la novela h1st&r1oa espanola se enouen-
tra en la Qr&n1ga sarrao1na 9 gr&ntca dtl r;y don Ro4r1so con la 
de;trupoi&n de Jspafia, la pr1mera novela de este g&nero, cuyo au-
tor es Pedro de Corral. Se est1ma que esta obra tue publ1cada ha 
o1a el ano 144). A exoepci&n de algunos heohos de verdadera ra1-
gambre h1st&r1oa, todo lo dem4s que oont1ene esta obra es la fan• 
J 
tas!a del autor. Es 4sta la dnioa novela h1st&r1oa espanola en e 
s1glo XV. Men4ndez y Pelayo op1na que a~ ouando es fabulosa la 
mayor parte de su conten1do, oarece de verdadera aoo1&n novelesoa 
ya que predom1na en ella la 1ntenc1&n d1~ctica y es de forma o-
rator1a. 
Unos olen afios m4s tarde, apareci& la Bistoria dtl Abence 
rraje 1 la hermosa J@lifa, que se cons1dera la verdadera joya de 
la novela h1st&rioa espanola de tema mor1soo. El tema de esta o-
bra trata de los amores de Ab1ndarr4ez y Jar1fa.5 Su fecha de 
6 
compos1oidn es inoierta 7 su autor, desconocido. Esta obra apare• 
oe en el Inventa;io de Antonio de Villegas, impreso en 1565, pero 
con aprobaci&n techada en 1551. Esta novela inspir& a Lope de Ve• 
ga su oomedia p. X:emed1o en la desdicha, 7 prolong& su in:f'lujo 7 
popularidad hasta los d!as del Bomant1o1smo. Un ejemplo de nove-
la h1stdrica de esta &poca es el ReloJ de pr!no1pes o L1bro ~ureo 
. I 
del emperador Marco Ay;relt2• de Fr. Antonio de Gue-V"ara. 
Adem&s debe menoionarse L!s gqtrras civiles de Granada, 
de Gin&s P&rez de H1ta, 1595, una de las mejores leoturas de la &· 
poca en nuestra literature novelesoa. Estas son posiblemente las 
pr1meras narrao1ones donde apareoe el elemento histdrico con tan• 
to valor como el novelesoo, tueron antiguas novelas histdricas 
que quedaron oas1 olvidadas porque en lugar de pasar lo h1st&r1co 
a la novela, pas& al romancero Y' al drama. 
Se puede deo1r, entonces, que la pr1m1t1va novela h1st&ri• 
oa espaiiola no es us que un desprend1m1ento, una rama desgajada 
de las er&n1oas Naoionales, injertas en el tronoo de la literatu-
ra caballeresoa. 
B) .El Romant1o1smo 
El Romant1o1smo es un vasto movimiento que se produce en 
toda Buropa como reaoc1cSn contra el poderoso intlujo del clas1c1s• 
mo :frano,s; contra las ideas predominantes en el s1glo X•TIII, Yt 
"/ 
que ha 1do madurando a trav&s de una ser1e de eseritores prerro• 
m&nt1cos entre los cuales se puede menc1onar a Rousseau, en Fran-
cia, oon su ant1clas1c1smo, o a Robert Burns, en Inglaterra, con 
su popularismo. 
7 
Nace en Inglaterra y Alemania hacia 1800 y pasa despu&s a 
Francia, donde no se asienta en forma definitiva hasta 1830, cuan• 
do Victor Hugo present& su Hernani. En Espana llega m's tarde que 
en el resto del continente, comenzando en 1810 con las teor!as ro-
m,nticas alemanas pero no se asegura hasta 1835, afio en que el Du-
que de Rivas present& au obra Don Alvaro o la fuerza del sino. Es 
un.movimiento cultural y pol!tico !ntimamente ligado a la novela 
hist~rica. Dur~ relativamente poco tiempo, seaalindose au fin ha· 
' 
cia 1868. 
El Romanticismo es el triunfo del coraz~n, de los sentimie 
tos exaltados ha8ta la pasi~n, o sea que da la primac!a al senti-
miento. El amor rom,ntico llega hasta la locura, al arrebato, a 
la nostalgia. El dolor es de tal profundidad que a veces conduce 
a la muerte. Aunque en el Romanticismo hay sent1mientoa alegres, 
son los depresivos los que mejor caracterizan a este per!odo, como 
por ejemplo, la melancol!a, la tristeza, la nostalgia y la deses• 
peraci&n que a veces arrastran al suicldio. 
Nada m's claro para resumir lo antes dicho que estas pala• 
bras de Ram&n L&pez Solera 
La literatura rom~tica es el int,rprete de aquellas e-
mociones vagas e indefinibles que, dando al hombre un 
sombr!o caricter, lo impale hacia la soledad, donde bus-
ca en el bramido del mar y en el silbido de los vientos 
las 1migenes de sus rec6nd1tos pesares. 5 
E1 exagerado sent1mental1smo del Bomanticismo conduce al 
rom,ntico al subjetivismo, al subjetivismo exaltado. El autor de-
sea ser el centro de todo, exteriorizando sus iluaionea y anhelos 
8 
sin preocuparse por el mundo real. La fantas!a r6mantica 1dealiza 
la realidad; por eso cuando el r&mantico se encuentra con el mundo 
real 7 ve que no es igual que el de sus suefios, sobrev1ene el de-
sengafio con todas sus oonseoueno1as. 
El Romantio1smo, en oposioi&n a la un1versal1dad del neo-
olas1o1smo, busoa el ind1v1dual1smo nao1onal, busoa su l1teratura 
en su prop1o pueblo, en lo popular 7 en lo m'• p1ntoresco que ob-
serve, exaltando 7 valorando aquellos elementos t!picos 7 castizos 
de cada pa!s donde exista. De aqu! resurge el Costumbr1smo. Como 
oonseouenoia oom1enza ina 'poca de nao1onal1smo en lo que se cult1 
van las lenguas vern&oulas, se valoran los ant1guos autores legen-
darios y hasta se 1ndepend1zan pa!ses 7 regiones.que hab!an ten1do 
oaraoter!st1cas prop1as. 
El r6m,ntico pone de moda el estilo g6t1oo 7 se f1ja en el 
arte orist1ano. Trata de hacer al pa1aaje oopart!oipe de sus pro-
p1os sent1m1entos 7 se 1dentifioa con la naturaleza. Predom1nan 
en el gusto de los rom~tioos, los bosques umbr!os 7 misteriosos, 
el paisaje agreste, montafioso, la noohe plateada por la luz de la 
luna, el mar int1nito, las ruinas y los sepuloros. 
En relaci&n con la libertad, Victor Hugo sost1ene que el 
Bomantioismo no es otra oosa que el Liberalismo en L1teratura,6 
teor!a defend1da por Larra en Espafia. CUando el movim1ento Rom,n• 
tico _penetra en Espafia, los esoritores de esp!ritu liberal se unen 
al Romanticismo renovador y revoluc1onar1o que pregona el 11bera-
lismo en pol!tica ten1endo en cuenta que las ideas trad1c1onales 
son las causantes de la decadeno1a nao1onal; sin embargo, la otra 
tendencia del Romantio1smo, la oonservadora, que toma como modelos 
a 
c1&n or1st1ana y busca su 1nsp1rao16n en la trad1o1&n espafiola. 
E1 romlnt1oo proolama la libertad 11terar1a, romp1endo las 
tres unidades, mezola la prosa y el verso, ut111za la pol1metr!a, 
emplea lo grotesco o feo como elemento de contraste y como man1fes 
tac16n de lo 1rrac1onal, busca el m1ster1o a.trav&s de la fantas!a 
en resumen, rompe todas las trabas trad1c1onales. 
En lo que a lo politico se ref1ere, el rom,ntioo ans!a, de 
aouerdo con los postulados de la tr1untante revoluoi&n francesa, 
la 11bertad, o sea, el sobierno del pueblo por el pueblo, respeto 
a la op1n1&n de oada 1nd1v1duo, es deo1r, la l1bertad como un de· 
reoho. En busca de osa 11bertad, el rom~t1oo conspirar,, pelea-
r,, mor1r,, marchar' al dest1erro o 1H a la chcel. 
En EGpana las pr1meras man1festaoiones del Romantic1smo pe 
netran por Andaluc!a, con la oontrovers1a de Juan Nicol's B8hl de 
Faber, o&nsul alem~ en c&d1z 1 y el escritor gaditano Jos4 Joaqu!n 
de Mora, y por cataluna, con la publ1oao1&n de la rev1sta •11 Eu• 
ropeo•. El o&nsul, padre de Pernin Caballero, public& var1os ar-
t!oulos en ~1 •oiario Meroant11• defend1endo el teatro espafiol del 
S1glo de oro que era objeto del ataque de los neoolas1o1stas. El 
escritor Mora le contest& publicando sus esor1tos en revistas de 
Madrid, d1o14ndole que sus ideas eran 1naoeptablles. La defensa de 
Bt:Shl de Faber es el oom1enzo del Romant1o1smo en Espafia. "El Eu-
ropeo• fue una rev1sta publ1oada en Barcelona por un grupo de ro-
m&nt1oos entx·e los que se encontraba RamcSn Upez Soler, que defen-
d!'& el Romant1c1sm.o moderado y trad1c1onal1sta, como el de Behl, 
negando totalmente los valores del Neoclas1c1smo. Esta rev1sta 
9 
10 
contr1buy6 a popularizar los nombr.es y obras de los rominticos m~s 
i::nportantea. 
Tamb1&n oontr1buyen al adven1m1ento del Roma.nt1o1smo las 
e:a1grao1ones causadas por Fernando ~.rii. Hombres como Mart!nez de 
la Rosa, el Duque de Rivas, Espronoed.a, AlcalA Galian , Trueba y 
Cos!o, y otros, se ven obl1gados a sal1r de Espana. SOn de esp!-
r1tu neocl&s1oo al partir pero al ponerse en contaoto oon las i-
deas rom&nt1cao pronto las haoen suyas, y a su regreso a Espana en 
18)4, se enouentran ya un amb1ente prop1o1o para el triunfo de es-
tas ideas. 
Uno de los g&neros oultivados por los rom!ntieos espanoles 
fue la novela hist&rioa, la oual·tuvo por modelo principal a Wal-
ter Scott y a Chateaubr1and. Por ser el pr1mero el oreador de la 
novela romintica por exoeleno1a, la novela h1st6r1ca, se debe de-
o1r que su reputao1&n novel!st1oa oomenz& en 1814 cuando enoontr6 
el mm1usor1to de Waverly sin term1nar, esor1b1&ndo ios dos ~ltimos 
vol~enes en el corto per!odo de tres semanas. Fue publioado en 
el verano y antes del tln de afio se hab!an vendido seis ed1ciones, 
tal fue el ~xi to. Era abogado y mag1strado pero el tr1unto alcan• 
zado en sus novelas le hizo ded1carse por entero a esor1bir. Lo 
queatrae en su produco1~n novel!st1oa es la aoo1Sn, la generosi-
dad y hum1ldad de los sent1m1entos, el oolor1do n!tido y fresco de 
las costumbres y del pa1saje, y tamb1'n la novedad de sus persona• 
jes. La intlueno1a de la novela hist~rioa de Scott ha sido uni-
versal. El 1nter&s de los espafioles por la novela h1st6r1ca se 
desp1erta cuando las obras del 1ngl£s Scott 1 en las cuales utiliza 
ba el elemento h1st6r1co, son traduoidas al castellano y t1enen 
11 
gran 4x1to. 
La s1tuac16n de la novela en general, a pr1nc1p1os del si-
glo XIX, era lamentable; estaba en completa decadencia. De todas 
las obras que ciroulaban, la mayor parte eran traduoo1ones del 
trano&s, aunque sus autores no lo fueran. Estas traduociones no 
eran malas, 7 ast tue como ciroularon obras como, Julia o la nueva 
Elo(p 7 lu111g, de Juan Jacobo Rousseau; Mat1lde o las Cruzadas, 
de Mme. Cottin; Pablo z V1rg1n1a, de Bernardino de Saint-Pierre; 
Atala 7 Lgt Natohtz, de Chateaubr1and; la novelas completas de 
Walter scott, c1tadas por un madrilefio de apell1do Jordan; Corina 
o la Jtal1a, de Mme. de Stall. 
Los espafioles senttan gran atict&n por la novela rom,nt1ca 
7 ro~t1co-h1st&rica 7 es as! que sab!an ~s de Scott, de Manzon1• 
de I.mart1ne 1 de Rousseau, de madame Cott1n, que de Quevedo, Ale-
man, Esp1nel 1 dofta Marta de Zayas, Sol&rzano 7 C&spedes. 7 
Ldgioamente, los autores espanoles que tradujeron estaa o-
bras al oastellano term1naron hac1endo 1mitao1ones. Estas 1m1ta-
oiones aunque p~esenten temas espafiolea 7 los personajes tamb1&n 
lo sean, lea talta el sabor que oaracter1za lo espafiol, el real1a-
mo que ha heoho de la novela espafiola lo que es, una novela llena 
de vida, con gran sent1miento del humor 1 de la melar,ool!a. 
Segdn Fel1o1dad Buendia, det1.n1r la novela h1st&r1ca en un 
sent1do ~s bien estr1cto 1 supone decir de ella senoillamente, que 
desarrolla una aooi&n novelesca en el pasado; sus personajes prin• 
cipales son 1mag1narios, en tanto que los personajes h1st&r1oos, 
los heohos reales, constituyen lo seoundario del relato. 8 
Para lograr una mejor evoluo16n de la novela h1st&r1oa se 
12 
nencionarAn los siguientes 1m1 taa.ores: Te.lest·oro a.e '.LTUeoa y ~os1o, 
exilado en Londres, escribi~ en 1827, The Romance of History of 
SD&1n, en ingl&s, que narra las principales le7endas de la &poca 
~edieval. La primera imitaoi6n direct& de Scott, '1 la realiz~ en 
1ngl's publicada en Londres, 7 fue traducida al castellano por Ma-
riano Torrente, llamada GcSmez Arias o Los mor1scos de las Alpuja-
trras, 18)1. Ram~n ~pez Soler, que escr1bi& Los bandos de Castilla 
o El caballero del Cisne, en 18)0, donde se inicia el camino hacia 
la novela rom~ntica 7 el nacimiento de la hist~rica, al im1tar al 
Ivanhoe de Scott en esta obra, en cuyo pr~logo realiz& una apas1o-
nada defensa del movim1ento romintico. Se le considera como el 
primer 1mitador del autor escoc&s. Estan1slao de Cosca Bayo, autoz 
de La aonquista de Valeno1a por el C1d, de 18)1, tambi&n refleja 
el est1lo de scott, sin dejar de mostrar la sensib1lidad de Chate-
aubriand aunque &1 niega la 1nfluenoia de autores extranjeros. Ma· 
r\ano Jos& de Larra, •Figaro•, public& en 18)4 !l doneel de don En• 
rig.ue el doliente, h1stor1a eaballeresea del s1glo XY; muestra re-
cuerdos de Scott, pero m~s adn de la novel!st1ca francesa. 
Tamb1&n debe de menc1onarse a Jos& de Espronoeda, eon su 
Sancho Saldana 0 El Castellano de CU&llar 1 de 18)4 t novel& hist&ri• 
ea del s1glo XIII tomada de la cr&n1oa de sancho el Bravo. Aunque 
t1ene a Scott como modelo, es la mis alejada imitaei&n de au t1em• 
po. Patricio de la Escosura, produjo, en 18)5, N1 rey ni roque, 
ep1sod1o h1st&rioo del reinado de Felipe II; uno de los princ1pa-
les segu1dores de Scott en sus novelas h1st&r1eas, aunque no des-
preci6 la influenc1a francesa. Jos& Garc!a de V1llalta, escr1b1& 
en 18)~ El golpe en vaso, cuento del s1glo XVIIa f1guca entre los 
lJ 
dmiradores de Scott, aunque no se puede apreeiar eon racilidad la 
nfluencia de &ste sino mls bien volteriana. Juan Cortada, publi· 
a en 18J5 Lf her!dera de Sangum!a desde el primer momento se in-
lina a seguir el estilo de Scott, pero no por esto se deja de no-
tar en &1 la influeneia sentimental de Chateaubriand y el pesimis-
Lord Byron. 
En 18)7, don Francisco Mart!nez de la Bosa publica su nove 
a hist~riea Dona Isabel de Sol!sa reina de Granada. Quiso imitar 
Scott 7 no consigui& mAs que una de las mls desva!das copias del 
Despu's estl Seraf!n Est&banez Calder&n, •El Solitario•, 
ue produjo Cr1st1angs y moriseos, en 18J8a es sumamente eorta; en 
eneral trata de pintar rielmente las eostumbres, tipos y ambiente 
&poea, haeiendo alarde de un lenguaje con ribetes de preeio-
lingUista. Imita en prosa y en verso el estilo de G&ngora 7 
eseritores del Siglo de oro. Debe menoionarse a Enrique Gil 
Carrasco, que escr1bi& El sefior de Bembibre, sn 1844, considera-
a como la mejor novela hist&rica de la literatura espafiola, en la 
ue se pueden enoontrar d1tereno1as eon la novela hist&rioa de o• 
ros autores en el modo como trata a los personajes hist6ricos. 
s! se ve que riguras de gran relieve e importancia no forman par-
e en su obra. Esta obra rue escrita a imitao16n del autor escoce 
al Romanticismo espafiol segdn Pelicidad Buend!a. 9 
m&rito de la obra no reside en la evocaoi&n hist&rioa sino en 
el ambimte que enmarca los sucesos. La naturaleza 7 el paisaje 
son de las cosas mis importantes en este autor, las que adquieren, 
veces, relieve de protagonistas, o toman parte como rondo musica 
el drama. 
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Esta obra es muy espafiola, aunque tenga ciertas analog!as 
con Ihe §tide of k!mmermoor. Adem's de los autores antes relacio• 
nados, se encuentra, digno de menci6n, Francisco Navarro Villosla· 
da, que compuso una serie de novelas hist6ricas cua~do este t!pic< 
g&nero rom&ntico se halla ya en franco declive. Se inspir6 por lc 
general en las tradiciones vascas. Entre sus obras se pueden men• 
c1onar Dona yrraca de Q!stilla de 1849, Dona Blanca de Navarra de 
18?4 1 A!&Ja, o los vascos en el sislo VIII, de 1877; es la m's 
famosa de todas y tiene por tema la uni&n de vascos y visigodos ps-
ra luchar contra la invasi&n musulmana. 
En resumen, la novela hist&rica espanola aunque tiene 
grandes influencias extranjeras, como la de Scott, Chateaubriand 
y otros, no deja por eso de tener ori~inalidad propia, ya que los 
asuntos de la taultica, son tomados del prop!.o pasado espanol. 
A mediados del siglo, surge m£'""· nueva tendenoia por desli· 
garse de la influencia de Scott, y se cornienza a escribir con m's 
independenc1a y originalidad. La novela se hace m's hist6rica, a. 
st. tenemos obras como La dama del Conde-Duque, de Diego Luque de 
Beas; La campana de Huesca 1 publicada en 1852, de don Antonio c4-
novas del Castillo; Lf espada del m~erto, del catal'n Victor Bala 
guer; Lfs hljas del Q1d de Antonio de Trueba y Cos!o; El monje de 
monaster&o de Yuste, de Leandro Herrero, y otros. 
Despu&s, tambi'n a partir de la mitad del siglo aparece 
un g&nero de novela hist&rica, a imitaci6n de la francesa, repre-
sentada por Alejandro Dumas, padre, Eugenio Sue, Federico Souli& 
y otros, oonooida por el nombre de folletinesoa: esta sol!a dis-
tr1bu1rse en forma de cuadernos. peri&dicamente, Su m'x1mo repre· 
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sentante en Espafia es Manuel Fernindez 7 Gonz,lez, que escribi6 u-
nas tresoientas novelas, entre ellas, Men Rodr!guez de Sanabria, 
185), 11 OQo1ntro de su maJegtad, 1857. 
Cabe altar a Antonio Flores, traduotor de Sue, al oual i• 
mit& en su novela pf, lsperanza y Car1dad. Enrique Pfrez Eaorioht 
tamb1fn autor de tollet1nea, produjo Ig aura de aldea, lA; muJer a• 
d~lt!£1 7 otras. Ram&n Ortega 7 P.r!as, diso!pulo aventajado de 
Pernindez 1 Gonz,lez, esor1bi& La sombra de Felipe lit Una vensan• 
za dt Pt*&RI II, entre otras. 
La novela h1st&rica no ha muerto sino que ha llegado bas-
ta el presente. Esta novela se aceroa tanto a la h1storia que ca. 
s1 toma mis 1mportanc1a dentro del relato. 11 di~logo 7 1a acci&r 
han s1do desarrollados a tal extramo que el relato pareoe una ao-
c1&n c1nematograt1ada. Todas las, tendenoias literarias de media• 
dos del siglo en adelante se 1noorporan a la novela ten1endo como 
resultado una gran var1edad de producoiones en las que siempre a .. 
parecen la historia y la novela unidas. Muestra de lo referido 
lo tenemos en Benito Pfrez Gald&s y en P!o Baroja, objeto de esta 
tesis. 11 primero escr1b1& una ser1e que t1tul& JR1sod1os Nao1o-
ntlts• 7 el segundo otra que denom1n& Memor1.as de un homb1•e de ac• 
!!§n. Tamb1fn se deben citar a Valle-Incl«n con su Ruedo &bfrico 
que trata de las guerras oarl1stas, 7 a Miguel de Unamuno con Paz 
•n l,p o•rra. 
CAPITULO II 
LA BPOCA GALDOSIANA 
A) Gald&sa Bl hombre 7 au obra 
!l autor Benito P'rez Gald&s nace en la oiudad de Las Pal-
mas de Gran Canaria 1 el d!a 10 de li&TO de 184), bajo el reinado de 
Isabel II 7 la regenoia de Marta Cristina, en una casa propiedad 4 
de sus padres, situada en la calle de Blcano. Pueron sus padres, 
don Sebastiin P4rez, teniente coronel del !j&rcito 1 que habta lu-
chado contra las tropas de Napole&n, 7 su madre, dofia Dolores Gal-
d&s, hija de un secretario de la Inquisici&na sus abuelos, por 1a 
l!nea paterna, don Antonio P4rez 7 dofta Isabel Mac!as, 7 por la m• 
terna, don Domingo Gald&s 7 dofla Marta Medina. 
Por ser el menor de 1a familia, el dlcimo hijo, algo d&bi~ 
7 sus padres de buena posioi~n 7 algo ma7ores para retrenar los 
gustos de Benito, late se cri& con bastante soltura, pero rodeado 
de los m1mos de su madre, mujer dominante. Esta condioi&n de su 
madre le hizo oreoer mUT retratdo, conoentrado, poco oomunioativo 
7 t!mido. Nunoa dejaba trasluoir un impulao de rebeld!a 7 •se pa• 
rapet&, en cambio 1 tras un meoanisao detensivo de silencio 7 re-
serva que, a la larga1 oonstituy& la clave de au personalidad 1 e 
10 inoluso de su obra literaria. 
De sus primeros aftos no se sabe muoho, 7 la mayor parte 
1 
de lo que se conoce as a traves de las obras del propio autor, co 
mo se aprecia en estas lineas de Joaqu!n Casalduero al comentar u 
pasaje de El Doctor Centeno: 
"Desde la 1nfanc1a se hab!a distinguido por su'precoci-
dad. Era un nifio de estos que son la a.¢lm1rac1on del 
pueblo en que na.cieron, del cura., del medico y del bo-
t1car1o. A los cuatro afios sab!a leer, a los se1s hac1a 
prosa, a los s1ete, verso; a los d1ez entend!a a Calde-
ron, Balzac, Hugo, Schiller, y conoe!a los nombres de 
infinitas celebridades. A los doce hab!a le!do m's que 
muchos que al llegar a los c1ncuenta pasan por erud1tos. 
Su feliz retentiva le hab!a fam1liarizado con la histo-
ria de los libros de texto. A los catorce 1briles, va-
rones graves del pa!s le consultaban sobre materias de 
histor1a, mitolog!a, y lenguaje. Era general all! la 
creencia de que el Toboso, ya tan celebre en el mundo por 
su 1maginar1o personaje, lo iba a ser por uno de carne 
y hueso. Dest1mtronle a estud1ar leyes. Los am1gos del 
pap4 le dec!an: Este, que empieza por literato y poeta, 
acabara, como todos, por orador pol!tico y m1n1stro de 
cuenta. 11 El Toboso tendra, por fin, su prohombre." 
En lugar del Toboso, dice Casalduero, que se lea Las Pal-
mas y se tendr4 una idea exacta de lo que Galdos pensaba de su in 
fancia y de su juventud. 
A los trece anos empezo a estud1ar el Bachillerato en el 
entonces recien organizado Colegio oficial de San Agust!n, term1-
nando el Ad u1r1o gran conoc1m1ento en 
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lat!n, frano4s, ingl4s, literatura espanola y extranjera, e igual-
mente profundiz& sus estudios en historia, dibujo, pintura, m~sica 
y oiencias. Pose!a facultades para el dibujo 1 lo oual puede apre-
olarse en muohas de sus obras originales, aunq,ue &1/destruy~ algu-
nas & a pesar de esto se oonservan tres il bumes, uno en Las Palmas 
y dos en Madrid. 
En 1862 se traslada a ?~rid para oont1nuar sus estudios. 
All! llev& una vida bastante ooupada y emp1eza a estud1ar la carre -
ra de leyes, la oual no era de su major agrado pero aun as! se re-
o1bi& en 1869. En ouanto a la teoha de su llegada a Madrid, dice 
Federico C. Sainz de Robles que el senor Gutilrrez Gamero de La1• 
slesia, uno de los mis minuoiosos b16gratos y oomentaristas de Gal -
d&s 1 'prueba, sin g&nero de duda, que el gran novelist& debi& lle-
gar a Madrid a fines de SeJ:'tiembre de 1862, ya que apareoe matr1• 
oulado en la Facultad de Dereoho de la Un1versidad Central, ourso 
de 1862-186), en las as1gnaturas de H1storia Universal, Geograf!a 
1 Literatura latina; d1so1pl1nas en las que obtuvo, respeotivamen• 
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te, las oal1f1oaciones de notable, sobresal1ente y notable. En 1• 
gual manera opina el autor Bioardo Gull~n. 13Muchos cr!tioos de 
Gald~s fijan su llegada a la Villa y Corte entre 186) 1 1864. 
En la capital, conourr!a a var1as tertul1as, entre ellas 
la del car& Universal, donde se reun!an estudiantes de d1versas 
faoultades para d1soutir 1deas, teor!as; como tantos otros espafio· 
les 1 en las tertulias aprend1~ mis que en la Un1versidad, y en la 
call~. m&s que en las tertul1as, ya que se ~neontraba y trataba ocn 
todo tipo de gente. 
Gald&s eamenz& a mostrar una gran 1nel1naei&n por la oom-
pafi!a, amistad y a veees el amor entre las muehaehas del pueblo, 
eneontrando sentim1entos puros, gran generosidad, apas1onada v1o• 
lenoia, talta de eu1dado y de segundas intene1ones qtie haee admi-
rable a estas mujeres, De esto Gald6s no haee menoi6n; tampooo en 
su b1ograf'!a hay datos sobre estos asuntos, · aunque algunos b16gra• 
fos en torma vaga haoen alus16n a los m1smos, Bate eontacto eon 
la vida, esta eomun1eao1&n eon lo mtCs pro,fundo del pueblo, le pro-
pore ton& conoc1m1entos eon los que 1mpregn6 sus novelas, In Ma• 
dr14 aprend1& a eonooer a la sooiedad espaftola que mis tarde re• 
trata en sus obras llenas de sen:ttm1entos, costumbres, gustos, 
lenguaje y g1ros populares. 
In tebrero de 1865, ingres& en el per1&d1oo La Nac16n. 
As! emp1eza. con esta act1v1dad, que dur& unos afios, a. ad1estrarse 
7 a prepararse para el tuturo. En ese m1smo afto, se ve mszolado 
en asuntos revoluo1onar1os 7 presencia una serie de acontecimien• 
tos que contr1 buy' en a detinir sus acti tudes 7 a proporc1onarle 
~s material para sus novelas en gestac1~n. En el per16d1oo don• 
de trabaja publica muchos de estos hechos, as! como tamb1&n su 
tra4uco1&n de P!qkWiok fail£§• de Charles Dickens, lsto ~lt1mo, 
en homenaje al novelist& 1ngl&s, tue la pr1mera vers1&n espafiola 
de la f'amosa obra, 
In mayo de 1867, realiza su primer v1aje tuera del pa!sa 
se 41r1ge a Francia, v1sita la capital, y en uno de los puestos 
4e l1bros compra algunaa novelas de Balzac cuya leotura le enoan-
ta. En el verano del afto aiguiente volv1& a Parfs y leyo cast to-
das las novelas de Balzac s de Dickens tueron estos dos 
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autores los que mayor adm1rae16n le eausaron, siendo, desde luego, 
el frane&s al que tuvo m~!i 1nfluer.,e1a.. 
En los pr&ximos anos, Gald&s eontinda su vasta lectura de 
los dos a:t .. 1.tores antes mene1ontldos a los euales cons1dera eom.o ma-
estros, ya qu.e de allos hab!'a aprendido a orientarse en ouanto a 
la t&en1ca, a dee1d1r con mejor eonoeimiento de causa la elase de 
novela que quar!a eser1b1r, y en que torma hacerlo. Cont1n'l1a a-
s1st1endo a las tertul1as pero permaneoiendo s1empre s1lenc1oso; 
en muy poeas ooas1ones 1nterven!a en las conversae1ones. Todo lo 
observaba., y as1m1laba lo que le pareo!a importante y produet1vo. 
Mls tarde, Gald~s se aparta de los peri&iicos 7 del teatrc 
y se ded1ea a esor1b1r novelas. No pasa mueho t1empo sin que el 
autor adqu1era gran rama, llegr.mdo a ser muy adm1rado. Todas es-
tas oosas produjeron oelos y env1d1as que tuv1eron como oonseouen• 
c1a una host111dad que llev& a sus contrar1os a tratar ie soeavar 
su prest1g1o. 
nos grupos le ata.oaron, m&s que nada. por resent1m1ento a u-
no. el de la baja er!t1ea per16d1sta, y otro. el d.el arte of1o1al. 
Pero tambi&n tu"'ICJ quien se pus1era de su lado, y entre &stos estar1 
Pereda, Cl&·!n, Men&ndez Pela¥o, que fueron am1gos a pesar de que 
las 1deolog!as de ellos era v&.r!ada ya que Pereda era carl1sta. 
Clar!n perteneo!a a las tuerzas repu~l1oanas, Men&ndez Pelayo era 
un oat&l1oo de los que son m111tantes, y Gald~s era un liberal an• 
t1cler1cal. Se debe traer a oolao1&n el heoho de que s1 bien es 
o1erto que a.l pr1no1p1o Men&ndez Pelayo le ataoc$, no es menos 
c1erto que nuts tarde lo oompens&, como ru4s adelante veremos. 
Tambl&n es c1erto que, a.unque ex1st!an estas amistades que 
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eran de peso, no bastaban para impedir que se dejase de reoonooer 
la grandeza del autor por no ser miembro del grupo. As! es como 
rue venoido en 1881, en el Ateneor en 188) y en 1889 tue tambi&n 
derrotado en la Academia. Is necesario aol.arar que '])ara que la 
derrota tuera •'s hiriente 1 sus oontr1noantes el1gieron a un 1nd1-
v1duo completamente med1ocreJ tan es as!, que se le reouerda por 
haber sido el que tue eleg1do trente al gran Benito P&rez Gald&s. 
M4a tarde, ese mism.o aflo, por el mea de junio1 con la ayuda de va-
rios amigos 7 sobre todo con la otrecida por Men&ndez Pelayo, que 
h1zo ver a sus am1gos que los valores nac1onales deb!an sobrepone~ 
se a las cuestiones personales, rue eleg14o acad681co. ~b14n 
debe mencionarse el heoho de que estos m1sm.os seflores acad&micos, 
que nunca le perdonaron ser us grande que ellos, en 19051 o sea, 
muchos afloa despu&s, ouando pudo don Benito ser eleg1do Prem1o No• 
bel se negaron a apo7ar au cand1datura. 
Con poster1oridad, en +907 1 Gald&s, que tue der1vando del 
liberal1smo templado al rad1cal1sm.o, aoept& un puesto en la candi· 
datura republican& a d1putado a Cortes por Madrid. Pue eleg1do oc~ 
gran votao1&n. Tres afios despu&s, en 1910 1 volv1& a presentarse 
como oandidato republioano. As1sti& a las Cortes pero no demos• 
tr& mayor 1nter&s por la pol!t1ca ya que las luohas de la m1sma 
reat1rmaron una vez mis .U esoept1o1smo 1nnato. Todo esto produ• 
jo ~ escritor deseo de apartarse de esos o!roulos, lo cual reali· 
a& con much& 4el1oadeza. 
Ya por·esta &poca ex1sttan temores tundados de que P&rez 
Gald&s podla pel'der la vista. As!. tue que 41, pr1mero, perdi& la 
vista del ojo 1ZG.u1erdo y m4s tarde la del derecho. De esta mane• 
ra el hombre que de por s! era silencioso se hizo a~ mls callado. 
En el otono de 1919 1 acabado por la ceguera y el s1lenc1o, 
la arter1oescleros1s y reblandec1m1ento medular, le sobrevino un 
ataque de uremia. que le dej6 en muy malas condiciones, v1v1endo 
solo unos meses m&s. Mur1o apa.c1blemente en las pr1meras horas 
la madruga.da. del cua.gro de enero de 1920. 
Gald&s enouentra el tema de su obra. en la soc1edad espafto 
la; qu1ere buscar las ra{oes de su &pooa en el pr<b:1mo pasado. 
Eusoa, pr1mero, los oom1enzos de la Espafia oontempor&nea, que s1-
t4a en 1820-2), tr1unfo de los oonst1tuo1onales, para reot1f1car y 
alejarlo a los dlt1mos anos del re1nado de Carlos IV. Despu&s. 
f1ja en el reinado de Felipe II la or1stalizaoion de la. soc1edad 
espanola. 
El propio a.utor clas1f1ca sus obras ens pr1mero, novelas 
aspafiolas oontempor&neas de la pr1mera 4pooa; segundo, ep1sod1os 
nac1onalesi teroero, novelas espaflolas contemporlneas; y ouarto, 
dramas y oomedia.s. Al primer grupo las llamo espanolas para se-
para.rlas de las regionales, y oontemporklea.s por referirla.s a la 
4poca. novelada.. Se pero1be entre ellas un proceso de evoluc1on 
con diferenoias entre s!, pero en pooos a.utores se hallar& •tanta 
un1dad esp1r1tual como en &ste.•14 
Sainz de Robles ofrece la s1gu1ente ordenac1on: Episodios 
nac1ona.les, novelas, tea.tro y m1scel4nea. De los Ep1sod1os se ha 
blar& m&s adelante: en cuanto a. las novelas, se debe de dee1r que 
son ta.ntas que aqu! solamente se enune1arln algunas. Escr1b16 
treinta y dos novelas, s1endo la pr1mera La fontana de oro, de 
1868. Con esta obra. se ued~ dec1r ue na.ce la novela. moderna. en 
Espana. En ella describe el Madrid de esa &poca, su clase medi 
y la corte palaciega. Su objetivo era mostrar al pueblo espanol 
el peligro del radicalismo y que el progreso lento era el mejor 
metodo. 
Dona Perfecta es su obra maestra de la primera 'poca, la 
protagon1sta representa la Espana intransigente y fan&tica. El 
carEtcter autoritario e 1ntolerante de dona Perfecta se revela en 
toda la novela. Doiia Perfecta es la interpretaci&n exacta de la 
soc1edad teocr&t~ca y anquilosada que engendro las guerras civi-
les. Debe menc1onarse que en esta obra se ha 1dentificado a Pepe 
Rey con la f1g\ll'a del prop1o autor debido a que las descr1pciones, 
f!sioas y morales da ambos co1nciden. 
En G:Loria se aprec1a una novela que se pudiera clasifioar 
de dram,tica. aontiene dos tomoe, uno de 1876, y el otro de 1877. 
La protagonista, cat&lioa, se en.amora y se entrega a Norton, judi 
de religion, con. el cual t1ene un hijo. La 1ntrans1genoia rel1· 
g1osa de ambas familias causa la muerte de Gloria 1 la locura de 
Daniel, sin embargo, queda el hijo que representa la union y el a 
mor. El amor trig1oo de los protagonistas ha servido a Galdos pa 
ra superar la dualidad h1st&r1ca moderna, oontemplando serenamen-
te la realidad, adna su credo est&tico con su 1deolog!a. 
sof!a posit1vista le permite dar soluc1on a este problema doble, 
dando la batalla al arte 1deal1sta en nombre dela real1dad 1 el 
pos1t1v1smo le maroa la esoala del progreso de la humanidad. 
ria no es la novela de la intrans1genc1a catol1oa espanola. 
la reprobao1on de la 1ntrans1genc1a'dogm,t1ca un1versa1. 16 
Glo 
-
Es 
Refiere Men&ndez Pel ue esta novela es una de las me-
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jores de Gald~s, no s<Slo porque est~ escr1ta con m~s pausa y aline 
que otras, sino por la gravedad de pensam1ento, por lo patetico de 
la acoicSn, por la riqueza psicologica de las principales figuras, 
por el desarrollo majestuoso y gradual de los sueesos, por lo h~­
bil e inesperado del desenlace y principalmente, por la elevac1on 
ideal del oonjunto, que no se empena ni a~n en aquellos momentos 
en que la emoo16n es m's viva. 17 
Marianela, de 1878, puede considerarse una novela abstrao-
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ta. Una de las m's bellas del t1po psieologicosentimental. Lo~ 
personajes se dividen en dos grupos, en el del mundo de ayer y de 
hoy, en el de la agrioultura y el de la industria. Es raro halla:r 
en la produooicSn galdosiana el tema del sentimiento. Este idilio 
tr,gico est' completamente descentrado en la obra de Gald6s, que 
no ten!a una vision poetica del mundo, sino et1oa. 19 En esta a-
bra se apreo1a el problema social, la vida del proletariado y la 
aetitud de los ricos ante la miseria. 
Durante los anos de l3H6 al 1892, don Benito produce sus 
mejores obrass Fortunata z Jac~nta, l'!!!::!• Torquemada en la hoguere 
&! incognita, Rea.lida.d, An~el Guerr~ y Tristana; son obr~s de ma-
durez y de gran observacicSn. En ellas estudia los caracteres, la 
fis1onom!a y las taras hereditarias. En la primera le rinde home• 
naje a dona Ernestina M. de Villena, adem's da Gald6s el retrato 
de su vejez ya presentida. Tambien ofreee su opinion sobre el ma• 
trimonio, dioiendo que es oond1cion preoisa del amor la no dura-
cion, y que de todos los que se comprometen a adorarse mientras 
vivan, el noventa. por ciento, a. los dos a.nos se oonsideran pr1s1o• 
neros el uno del otro Y dar!a.n al~o nor soltar el ~illete. 
La muerte es uno de los temas pr1nc1pales de esta obra, 
aunque no ofreee nada digno de a.tencicSndesde el punto de vista de 
los personajes, no obstante, esta presente constantemente • 
. En la segunda, Miau, de 1888, vive Galdos sus majores me-
mentos novel!stieos. En esta obra se aprecia mucho la 1nfluenc1a 
de Balzac al presentar Galdos a hombres med1ocres e ideas popula-
res eon proporc1ones hero1cas. Afirma Gullon que Gald6s no pudo 
ignorar Les Emx;loz&s, novela dedieada a la buroeraeia. por Balzaa. a> 
Bl tema que sobresale es el de la buroorac1a, que aloanza 
climax de perfecoion. "Es en ella donde plantea a fondo el pro-
blema del destino del hombre, a trav&s de un tema. mas actual ahora 
que cuando el novelists. viv!a; el tema de la burocrac1a como poder 
y expres1on de la soc1edad moderna ... 21 Apareeen tamb1'n dos gran-
des temas de la novel!stica galdos1ana, el de la env1dia y el de 
la ambioion. 
lJ.'o:rguemada en la hogqera es una de sus obras gen1ales y su 
protagon1sta oreado con plena y feliz inspiraoion. Trata de un 
prestam.iata que viv!a feliz con su familia, sin haoerle dano a na-
die, pero si alguien solieitaba sus servic1os y no oumpl!a, no te-
n!a eompasi6n y lo aniquilaba. Ignoraba la compas16n, scSlo cono-
e!a en el hombre al vencedor o al derrotado, o se pudiera decir, 
con dinero o s1n 41. Al morir su hijo oomprende que todas las oo-
sas no se compran con dinero y que una de ellas es la sa.lud. Con 
verdadero dolor se dedica a haoer buenas obras; sin embargo, nadi 
oree en su sinoeridad. 
Esta es la personif1cac1on del tiempo, de la memoria, y 
d 
en el momento de sonar la dioha en medio de la miseria. 
Angel Guerra. Los suoesos que presenoio Galdos el 10 de 
abril de 1865 le impresionaron y dejaron en su mente tal reouerdo 
que en esta obra haoe mencion de ellos. Los tumul tos de la noohe 
de San Daniel, en que los estudiantes fueron despiadadamente some 
tidos por la fuerza p~blioa, los oourridos el 22 de junio de 1866 
y la sublevaoion de los sargentos del ouartel de San Gil, se en-
ouentran en esta novela de rasgos historicos. El propio autor 
preseno1o el paso de los sargentos, llevados en coche, de dos en 
dos, por la calle de Alcald para ser tus1lados, heoho que le dejo 
protundas huellas. 
En la novela predomina el amor hacia el pueblo; lo ama y 
cree que ahy que eduoarlo. casalduero expresa que 4se es el gran 
error que oometio la generac1on del •68, pues la educaoion del 
pueblo es precisamente un problema pol!tioo como otro cualquiera 
22 y, por tanto, deb!a ser una oonseoueno1a de la revoluo16n. Una 
nota de inter&s es que aqu! se retleja la p~rsonalidad de dona Er 
nestina Manuel de Villena, en Ler&, en lo que se refiere a la de-
vooion religiosa, a la consagraoion a los pobres y al abandono de 
todo lo material, que tanto admiraba el autor f:m esta dama. La 
pol!tica ooupa un puesto importante. 
!A 1nooemita, de 1888, y Realidad, de 1889, es una obra 
dividida en dos partes. En la pr1mera, La 1noosnita, se nota la 
influenoia de Cervantes en el modo como narra, como cone1be los 
personajes, y como estructura la novels.. Qu1jotesco es el prota• 
gon1sta Federico Viera, aunque empapado en los preju1eios del s1• 
lo. En esta obra Galdos utiliza un reeurso ue solo Dostoyevsk 
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na manejado mejora la presentacion del personaje desde m'llltiples 
puntos de vista. Con Bealidad, segunda parte de La ino6~n1ta, P&-
rez Ga.ld&s abre su aerie de novelas dialo,gadas. En esta parte se 
ofreoe la soluoi&n al oonfl1oto presenta.do t~n La 1no8,z-ni ta 1ouando 
Viera, aboohornado de su oomportamiento, se da. muerte. Se.~n re-
f1ere Ca.salduero, Rea.l1dad se eoloea en la m1sn'~ l!nea de La des-
heredada y Dofia Perfecta, novela.s en que su. manera litararia y su 
oonoepto del mundo van a conflu1r al tema perennet Espana. 2J 
T.ristana es una obra que trata de la emanoipaci&n de la 
mujer. Presents. el tema mats olaro, m&s desnudo que Ibsen. La es• 
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clavitud de la mujer y sus deseos de libertad es el tema de la no• 
vela. En el desarrollo de la misma sentimos la vida que lleva 
Tristana, encerrada en una e4rcel sin rejas ni oerrojos. Gald6s 
piensa que la ley natural ha somet1do a la mujer al hombre. Tris• 
tana al no poder tr1unfar desoubre la ley que la naturaleza ha im-
puesto a su sexo. creyendo en esta. servidumbre de la. mujer al 
hombre, Gald&s no adelant& en el estudio, y a.l tra.tarlo da. con u-
na situaei&n falsa. Puede explioarse esta manera de pensar del aM 
tor cua.ndo oonsideramos que en Torquemada, Realidad, Angel Guerr~J 
Tristana est~ estudiando a.l hombre en su relnci~n con el esp!ritu. 
En este estudio, la mujer no esta aislada, sino como compafiera in-
d1soluble del hombre. 
Sobre el teatro, Gald6s esorihe tratando de encontrar una 
oomunioaoi&n m's eloouente con el mundo, y sint1endo la neoesidad 
de crearse un nuevo medio de expresi6n en la que los protagonistas 
puedan aotuar segtfu sus propias determinantes, independizados de 
la voluntad de su creador. El motivo est~tieo que le llevaba al 
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teatro era un errora suponfa el d1llogo un modo de axpres1&n en 
que el autor oons1gue una m&Tor objet1v1dad. su pr1mera obra de 
teatro fue &e W»lt64n 4• l.Qg ;otlz!QRI• de 1865, que jam's se re-
present& 7 que estal perd1da. sus obras de teatro son• Ie 'IPUl• 
t1fn c&t 691 msm&IQRI (Madrid, 1865. Per41da); BM&IAM (drama en 
otnoo aotos. Madrid., 1892}1 La lgpt 5\1 *' 0111 (oomed.1a en ouatro 
aotos. Madrid, 189)) J GsQRI (drama en ouatro aotoe. Madrid, 1893 
.ta 41 §ID iW\.CD ( oomed1a en tres aotos. Madrid, 1894) a Lol osm• 
4tl:ia4il (drama en tres aotoa. f'!.a4r1d, 1894) a VQ)i!!Dt!4 (oomed1a 
en tres aotoa. Madrid. 1895) a Rgfit Etrfswtt (drama en ouatro actoa 
I-ladrid, 1896)1 1a ra.m (drama en tree aotos. Madrid, 1896h · .1-
lts'ttl (drama en o1noo aotos. Madrid, 1901)1 AIM l vi.da (drama 
en oua:tro actoe. Madrid, 1902) 1 M£li9b& (comed1a en cinco aotos. 
Barcelona, 190J)a JQ •lmtl!i (drama en cinco actos. Madrid, 19o4)a 
l3!kWt (trag1oomed1a en cuatro actoa. Madrid, 1905) 1 6Jor l 
9i1G!ll ( comed1a en cuatro aotos. '~141 1905); Pl!£2 ~jnlq 
(oomed1a en doe actos. t1aA:l%"14 1 1908)1 2f!l!mskl (drama en cinco 
aotos. Madrid, 1910); Ql\11 tn lgs la!ltlsKJ?.RI (comed1a en ouatro 
a.ctos. Ma4r14, 191)) 1 AlrQtltt ( trae;1oom.ed1a en trea aotoa. M&-
dr14, 1914) I IS 111iM (drama «1 tres aotos. Maclr1d, 1915) I a 
t:laA9 §11.9114la (oome41a en 4oa aotos. Mad.r1d, 1916)1 Stn'EI Jl!N31: 
AI cyt1j.Ja (trag1oom.Ua en trea aotoa. Madrid, 1919h Mifn Si!• 
illlt£9 (trag1oomed1a en trea aotos. Madrid, 1921 h YD 3ovm 4t 
P£2!15lbi ( oome41a en oua tro acto a. Inki ta). 
La pr1Dlera obra que esorib1& 41reotamente para el teatro 
rue lft 4t §ll! iJ&.DttD, s1enclo see;u14a en ese mismo aflo por Loa ooJ'I 
d.•'P'!atlt\G• una de sus obras pr1no1palea es El abue1o 1 donde reaps.-
reoe el tema naturalista para ser refutado. La ley de la herenc1a 
podr4 apl1carse al mundo fisiol&gioo, pero no tiene validez respec 
to a la vida moral. Presenta al conde de Albr1t oasi o1ego, ha-
c1endo el descubrimiento de que la n1eta leg!t1ma no aoude a 1~ 
voz de la sangre, m1entras que 1a 1leg!tima obedeee a la voz del 
esp!ritu. Se preseno1an las dram4t1cas esoenas en que el conde de 
Albrit 1 nubladas las pup11as y enturbiado el esp!ritu. luoha con 
la advers1dad, con el m1ster1o y oons1go mismo, por descubr1r ver-
dades que no son s&lo r!sioas. Desoubre el amor a la human1dad, 
que la verdad. eterna es el am. or. 
B!tgttt es una obra que t1ene por fondo la luoha entre el 
bien 7 el mal. El drama oont1ene aspectos pol!t1cos 7 rel1g1osos 
7 s&lo a eso se debi& el &xito que tuvo en aquella &poca, ya que, 
desde el punto de vista 11 terar1o, no fue gran coM. 
Entre la m1soeltlnea se encuentrans ercSn1oas de portugal 
(Barcelona, 1890); ~· vuelta de Ital1a (Barcelona, 1890); Discur-
so de ingreso en la Real Academia Espafiola (Madrid, 1897)1 Memo-
randa (Madrid, 1906)t La novela en el tranv!a (var1as ed1o1ones s 
ano) 1 Pol!tica espafiola1 I (Madrid, 1923h Pol!t1ca espanola, II 
(Madrid, 192)); Arte 7 cr!tica (Madrid, 1923): F1sonom!aa sooiale 
(Madrid, 1923); Nuestro teatro {Madrid, 192)); Cronic&n. 1883 a 
1886 (Madrid, 41924?); Toledo. su historia T su leyenda (Madrid, 
1927)1 Viajes 7 fantas!as (Madrid, 1929); Memor1as (Madrid, 1930). 
Por ser los EQ1so4&2s Nao1g~lts una parte tan 1mportante 
en la obra de Benito F4rez Gald&s y ser objeto principal en esta 
tes1s ae le ded1oaraf un inc1so aparte. 
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Mucha se ha esor1to sobre los !Q1s2§1o! Nao1gnales, aunque 
no todo s1empre sn forma favorable, espeo1almente en 3spafla, don-
de, por oonveno1onal1smos o part1dar1smos pol!t1cos, no se le d1~ 
verdadw~o valor a esta obra. As! Pedro ta!n Entralgo expresaa 
•tos JR1!9A1os Nao1onalas son una aer1e de ouadros de 
h1stor1a atravesados por el h1lo un1t1vo de o1erta ao-
c\&n novelesoa elemental. La t&on1oa de los §R1tod1ot 
puede sex- reduo1da a senc111!s1ma reoetat T~mese la ma-
te~1a h1st&r1oa oonten1da en un tomo de la Histor1a de 
Lafuente, red&otesela oon mejor pluma, v!stasela de ro-
paje novelesoo •Y s1 el ropaje es una simple hoja de 
parra, mejor-••• ; higase todo esto y se tendril un to-
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mode Gald&s ••• 
Ea ahora ouando se ha empezado a revalor1zar a este autor 
7 ea pr1nc1palmente en al extranjero donde ha adqu1r1do mayor 1m-
portanc1a e 1nter4s. E:s 1nteresante en este aspeoto oh::Htrvar la 
op1n1&n del autor alem&n l!ans H1nterhluser que dioe1 
Los J;1tOS\A21 !~a,01QQ!\ltp son una obra 11 te:raria muoho 
m.&s &seno1al de lo que hasta ahora se hab!'a quer1do re-
oonocer; ~s exactamente t a pesar de que en la conoep. 
et&n fundamental del autor predom1ne un ju1o1o orft1oo-
h1st&r1co 4eterm1nado y una doctrina polftioa, no cabe 
2.5 ducla de que pueden asp1rar al rango de o bra de art e. 
31 precedente 11terar1o de los lp1§Q41os tueron los 12-
Mnl Jiat10M'HI de Erkmann•Chatrian. El tftulo a esta obra lo ob-
tuvo. oontado por •1 m1amo. de una oonversac1&n oon su amigo Jos& 
Luis Alvareda, al oual le d1jo que no poseta t!tulo para su obra y 
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leste le aconsejo que 1£~ tt tuJ.ase b1>l.SO<Uos t~acl.ona.&.es. tm cuanvo ~ 
la &poea de sttuarlos, sali<S de lab1os del au tor, Trafalgar, nombr 
que lleva actualmente su primer episodio. 
Los I.Ja&sodios Nac;onales apareeieron distribu!dos en cinco 
series; eada una deb!a eonstar de diez volmnenes, pero la '11lt1ma 
qued6 interrumpida en el sexto. ;e eompone por lo tanto de 46 to-
mos. Constttuyen un retrato de la historia espanola del s1glo 
XIX, entre la guerra de la Independeno1a y la BestauraotcSn 1 con u-
na ·parte novelesca que alimenta los heehos investigados por el au-
tor con limpteza de aouerdo eon las neeesidades del Realismo. 
Los !:Q&sgg1os Nae1onales comprendens Prtmera seriet Tia-
tali!£• 18731 La corte de Carlos IV, 1873; lQ ~2 de marzo z el 2 
de !!NO• 187Ja £!e1l&n, 1873& N!~gleon tn Chamart!n, 1874; ZarafiOZet 
18741 Gerona, 1874; gtt4.1z, 1874& Juan Mart!n1 el .l!uaeo1nado , 1874; 
La bata~la d! los Ara~i.es, 1875. 
Segunda series ~ su;~aje de~ rez Jos,, 1875; Memor1as de 
un oortesano de 18~~. 18751 ~ ses;g.nda oasa2!., 1876; El £ande o-
r1ente, 1876; El Z de Julio, 1876; Los olen mil h1Jos de San Luis, 
1877: El terror de 1824, 1877; Un voluntarto real1sta, 1878; Los 
-
a12ostcS11cos, 1879; Un faco1oso ma«s l. alsunos frailes menos, 1879. 
Tercera ser1e: Zumalao,rreern1, 1898; Mend1z,bal, 1898; De 
-
Onate a La Granja, 1898; Luohana, 1899; La cam12ana del Maestraz~o, 
1899; La estafeta romant1oa, 1899; V'eresara, 1899; Montes de Oca, 
1900; Los ~aouchos, 1900; Bodas reales, 1900. 
CUarta serte, Las tormentas del 48, 1902; Narvaez, 1902; 
Los duendes de la camarilla, 1903; La revoluo1on de julio, 1903; 
• 
O'Donnell, 1904, Alta Tettauan, 1905; Carlos VI en la Rap1ta, 1905; 
tristes dest1nos, 1907. 
Quinta series Espana sin rez, 1907; Espana tragioa, 1909; 
Amadeo I, 1910; La primera Republica, 1911; De Cartago a Saggnto, 
1911; Canovas, 1912. 
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La primera serie, como se ha visto, comprende la guerra de 
Independencia en la cual se aprecian los momentos culminantes de 
la ;;t;uerra contra Napoleon. La figure. del Emperador hostiga la 
mente d€ ~odos durante el siglo XIX, pero para el autor de los E-
-
pisodios es como un criminal vulgar que lleva la desolacion a Eur 
pa, y as! lo presenta. Galdos tiene para todos amor, no suscita 
el odio, detesta la guerra que solo deja tras s! al dolor y la 
muerte. 
Entre los episodios de la primera serie resalta Trafal5ar 
donde se presenta el estado social e ideologico de los espafioles 
al producirse la invasion Y·;apoleonica. En ella se encuentra el 
sentimiento de la patria. Este episodio representa la parte his-
torica, y el s1guiente, La corte de Carlos IV, la novelesca. En 
el tercer ep1sod1o oontrasta la actuaoion del pueblo, es decir, el 
pueblo en s! y la aristocracia. En Bail~n se ve el ej,rcito v1c-
torioso sobre el enemigo. Es 3spafia la ~ue triunfa, pero en ese 
mismo ej&roito se siente. la lucha entre el pasado y lo nuevo. En 
Juan Mart!n 1 el Em.;eecinado, cmenta las hazafias de los guerrilleros 
que hostigaban oontinuamente a las fuerzas invasoras, trataban de 
1mped1r su avituallamiento, atacaban tanto la vanguardia como la 
retaguardia. En la batalla de los Arapiles, narra la disciplina, 
el ooraje, la r& de los soldados ingleses en general. 
JJ 
La segunda $erie trata de las luchas entre liberales y ab-
solut1stas hasta la muerte de Fernando VII. La un1dad de toda la 
ser1e se logra por la presencia de su protagonlsta, Salvador Mon-
salud. 
'!'ras un largo per!odo de 20 afios consagrado a la novela 7 
al teatro vuelve a exponer la h1stor1a 1nmediata en otra tercera 
ser1e que comprende el eom1enzo de la pr1mera guerra civil hasta 
la boda de Isabel II (18))-46). Como trata la historia no ofreee 
novedad alguna, dando m's 1mportanc1a a la histor1a civil. En lo 
que se ref1ere a la h1stor1a de la oultura tiene lugar, el paso 
del Clas1c1smo al Bomantieismo y del Bomantie1smo al Sentimenta-
lismo. 
Una de las novelas de esta serie, Zumalao,rresui, tiene 
por func16n infundir vida a la Historia. El s1mbolismo desapare-
oe bajo la materia novelesca. ~1 tema amoroso, romantieo o senti• 
mental, t1ene un rondo qu~ se remonta a la Edad Medial tambi&n se 
presenta el tema ps1ool6g1co, social, eoon6m1co, sexual y religio• 
so. La guerra civil la ve situada dentro del cuadro de sus nuevas 
ideas, en presencia del Esp!ritu y la mater1~ h1st6r1oa la emplea 
para estudiar la reaoc16n de aqu41 ante la guerra. Por dltimo, la 
parte novelesca le s1rve para destrozar el camino que ha de lle-
varle a la zona est,tica nueva. 
~ Vergara, eada frase es sign1f1cativa, Gald6s "est' a 
punto de deseubrir la v1s16n de la ispan~ del siglo XIX de Valle· 
Incl~n, pero se t1ene que contentar con definir ~~Sbbh~tp~ a 
man!a de Espaila de haoer •veros!m1l lo absurdol·" l/a~M 1>$> 
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dara esta verosim111tud del absurdo; Gald6s tiene que escapar de 
ella, desdobllndose, haciend~que la 1maginac16n le libre de la 
real1dad". 26 
La cuarta serie, 1902-1907, se refiere a episodios que &1 
ya conoe!a, que terminan con el destronamiento de la reina. Esta 
obedece a un af'n del autor, no de exper1~entac16n, sino de 11ber-
tad. Se ha remontado, gracias a la eoncepci6n del mundo impresio-
nista, a una zona de libertad en la que se m.uestra seguro de s! 
mismo, optimista, pero a su vez atormentado y entristeeido. Esto 
se debe al contemplar la real1dad que le rodea. La tragedia espi• 
ritual eonsiste en que no puede def1n1r el esp!ritu; ha perdido 
toda su esperanza y duda de su labor. Le angustia el valor moral 
de su obra. 
El desastre del 98 y el reerudecim1ento del clericalismo y 
del m111tarismo, le llevan al desaliento como se comprueba en ~ 
revoluei6n de .lulio, de 1904. ..M.is llusiones de ver a Esparia en 
camino de su grandeza y bienestar han ea!do y son llevadas del 
vi en to. 27 No espero nada; no creo en nada". 
El dolor y el arrepentimiento los expresa en frim donde le 
-
persigue la idea de la 1nut111dad de su vida. Desea en esta serie 
adentrarse en el alma espanola, pues le atosiga el problema moral. 
La quinta ser1e, inaeabada, evoca a Serrano, Amadeo I, la 
Repdblioa y la Restauraoi6n. Esta es inferior a las anter1ores, 
y son la glosa y el oomentario de la novela. Hay sarcasmo e iro-
n!a, optimismo y pesimismo. Cuenta exper1enc1as de su vejez; ya 
no es id6latra del tiempo. No duda, como en la otra serie, del 
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valor de su obra, sino que se yergue ante la sociedad con orgullo. 
Ataca con iron!a y dureza al clero. Ca~bia la relaoion entre pa-
sa.do y presente y sustituye los personajes h1st6r1cos por los m1-
tologioos, pr~ominando el mundo mitologioo y fant~stioo que sirv 
para intarpretar en su esenoia la H1storia. 
Se pueda tomar la 1mpres1on de Men~ndez Pelayo para final 
zar este oap!tulo: 
Son los Episodios Nacional~s unas de las m~s afortunadas 
oreaciones de la literatura espanola en nuestro siglo; un 
&xito sinoeramente popular los ha coronado; el l~piz y el 
buril los han ilustrado a porf!a; han penetrado en los ho-
gares m~s ar1stoor&t1oos y en los m~s hum1ldes, en las es-
ouelas y en los talleres; han ensenado verdadera historia 
a muohos que no la sab!an; no han heoho dano a nad1e, y 
han dado honesto reoreo a todos, y han educado a la juven.-
tud en el culto de la x•atr1a. 28 
CAPITULO III 
LA EfOCA BA.ROJIA.~A 
A), .taro Jat El hombre y se lpoca 
1P!o Daroja y Nessi na.o1& en la ciudad de san Sebast14fn, 
Gu1p4zeoe., el 28 de d1o1embre de 1872. !1 padre, Seraf!n Earo.1a 
y Sornoza, tamb1&n donost1arra, era Ingen1ero de Minas. Poco le 
1mportaba el dinero. .Ssor1 bi& versos en vaseuense y una no vela 
en Castellano que dej& 1noompleta. Su madre, Carmen Nessi y Goiii, 
naoida en Madrid, se cas& a los 17, ten1endo una familia muy nume-
rosa. Pose!a una idea de la vida d1st1nta a la de su esposo. P!e 
rue el tercer hijo de este matrimonio. 
'fasa sus pri.meros afios con su familia en San Sebast14n, 
traslad4ndose para Madrid en 1879. Dos aaos d.esptuCs pasan a Pam• 
plona para mejorar de pos1c1&n econ&m1oa. Aqu! cursa sus estud.1os 
seoundarios menos el t1lt1mo aiio que lo real1za en la capital. ·Se 
reun!a con ohioos muy sranujas hae1endo miles de travesuras, como 
apa.gar f'aroles. 
O'uando cur saba el tercer aiio • se enamora por pr1mera vez, 
de M1lagr1tos, una jove!mc1ta rubia con la oua.l s1mpat1za mucho. 
Era muohaeho muy observador. , En l8f)6 vuelven a Madrid. y F!o in• 
gresa en el Inst1tuto de San Isidro para eursar el 1!1t1ruo ano del 
Baehtllerato. Ingress. en la. Faoultad de rl~ed1e1na, a,,.,..,~,le sin vo• 
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caci~n, y empiezan los disgustos con profesores que amargaron la 
vida del muchacho, pareci,nd:ole el mundo una mezcla de man1com1o y 
hospital. 
El padre de P!o vuelve a camb1ar de trabajo, sin haber 
term1nado el joven su carrera, y marchan para V'alenc1a, lo que le 
' produce al estud1ante una gran desolaci&n. En esta c1udad decide 
oontinuar sus estudios. En esa misma &poca muere su hermano Da-
r!o lo que le ocas1ona gran dolor. 
Ia Lio.enciado, marcha a Madrid a adquirir su doctorado, 
donde lo recibe a los 21 afios. Bmp1eza a ejercer su profesi&n en 
un pueblo vasco, ·Cestona. Aqu! la vida .le rue muy dura, 7 cansa-
do decide volver oon su familia, pasando entonces a adm1nistrar 
la tahona que su t!a, Juana Nessi, ten!a en Madrid. Despu&s de 
se1s afios de panadero, y estando oerca de los treinta afios 
1n1c1a su carrera de esor1tor. sus pr1meroa intentos como escr1t 
datan del t1•po que trabajaba en las aot1v.1dades mercant1les, em 
pe&ando a escr1b1r Gtrm1M:l. in 1897 se publica su primer ouento 
fiedad 9QU~~~ 0 le9dad OCilMa• 
Bmpieaa a frecuentar la bohemia madrilefia, las tertul1as 
de escr1tores y las red&ociones de varies peri&dicos, entre ellos 
El Liberal, ml Pa!s, y 1U Globe, en los que aparecen algunos de 
sus art!culos. En 1899 viaja a Par!s, con la idea de probar tor-
tuna, pero regresa a Madrid en el mismo afio con una experiencia n 
auy agradable. Al afto siguiente, 1900, aparece su primer libro, 
V1gas S91it!as, que se vendi& poco y fue elogiado por Azor!n, 1n1 
c14ndose as! una estrecha relac1~n de.amistad entre ellos que du-
r& hasta la muerte. En 1902, es crftloo teatral de El Globo, 7 e 
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enviado a T~nger como corresponsal. En este mismo ano publica ~­
mino de perfeooicSn que es del agrado de Azor!n el oual le homena-
je& con u.n banquete al que asist1eron figuras como, Perez Galdos, 
Ortega Mun111 y Mariano de Cavia. 
En 1906 viaja a Londres, lo que le sirv16 para componer 1! 
ciudad de la niebla. B:ra un entusiasta. de la litera.tura inglesa 
especialmente de las novelas de Dickens. Tambien viaja por Flo-
rencia en 1907 y por Roma en 1908. En esta dltima ciudad concibe 
la idea de escribir una novela h1st6rica, pero se arrepiente y de-
cide hacer una moderna con algo que le recordara la antigua, como 
rue Cesar o nada. En 1912 un diario en San Sebasti4n publica un 
anuncio en el cual se vend!a un caseron de Vera, lo oompra, y en 
esa casa de Itzea pasa Baroja lasgas temporadas. 
Despues de la guerra de 1918, visita a Alemania y queda de 
sencantado de ese pueblo por el cual sent!a una gran admiracion. 
Realiza tamb1en viajes por Rolanda, D1namarca, Francia e Inglate-
rra, los que quedan reflejados en algunas obras de madurez, como 
la trilog!a Ason!as de nuestro t1empo. 
El 12 de mayo de 1935 es elegido mi~bro de la Academia Es 
panola, siendo este afio de justo reconoc1m1ento a su personalidad. 
Tambien en este afio muere su madre de la cual era inseparable com-
panero. En 1936 estalla la guerra civil espanola y marcha a Fran-
cia, regresando al afio siguiente a E~pana para de nuevo retornar a 
Francia. En 1940 se traslada a Bayona y despues a Madrid, donde 
fija su residencia y vive hasta su muerte acaecida el JO de octu-
bre de 1956, despues de una penosa y lar~a enfermedad. 
-
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las, este gtnero literario est~ en crisis. Esta situac16n de la 
novela no es solo en Espana sino en casi todo el oeste europeo. 
Desde luego esta crisis es mis que nada t&cnica y de orientaci~n. 
Es una &pooa en que hay novela pero &sta no avanza, no progresa, y 
como verdadero oreador s&lo se puede nombrar a Galdos. Por lo tan 
to empieza a escr1bir en un amb1ente de inadaptaeion, donde su 
propio mundo es d1sconforme, lleno de inquietudes 1ntelectuales, 
teniendo que luehar entre dos prinoip1os, el de finales de siglo y 
el de este s1glo xx. En tal estado t1ene que hallar su t&onica. 
Bus novelas no obedecen a un plan preparado de antemano 
sino a la evoluc1on de una vida, part1endo de ah!su red de perso-
najes que entreteje en una ser1e de h1storias eslabonadas. El 
m1smo dice que la novela es "un saoo donde cabe todo". Para &1, 
un personaje novelesco, si ha de ser real, ha de vivir en un lugar 
determinado, pues ser!a dif!cil hablar de &l sin oonooer su am-
biente. Debe poseer sabor loeal. No hay en su obra separac1on 
oompleta entre los personajes y los sucesos de la novela. De las 
haaafias y los sucesos estln tormados los personajes de Baroja, 
luego, novela es para el autor, peripeo1a, aventura, episod1o, es 
deo1r, acoi&n. 11 m1smo lo af1rma, que la aoc1on es el ideal del 
hombre sano y tuerte. 
Sus personajes viven llenos de desasos1ego, de aventuras, 
de acclones 1n~t1les que ·oonst1tuyen los 1ngred1entes m's sugest1-
vos de la novela de Baroja. No solo se observa la 1nut1lidada hay 
adem's dispersion de la voluntad y de la hazafia que da un efeoto 
de pesim1smo, de tr1steza, y de amargura en sus personajes, deb1-
do a que la vida es oruel con ellos; los deshaoe. La vida es eso, 
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see;t:irl Baroja.: crueldad, 1ngrat1tud, desden de la fuerza por lade-
b1l1dad. 
La principal teen1ca de novelar de Baroja se describe Qe 
la s1gu1ente manera: se toman unas v1das, se las arroja al mundo, 
se las ve fracasar, se las oye qu~jar con pro'f:.;r1c:.a tristeza, y lue 
go, ya. se ver~G. lo que sa.le. En esta forma mant1ene el autor al 
lector en un continuo sobresalto, en la eterna sorpresa. 
Debido a la influencia de Nietzche, est' convenc1do de que 
el dolor es inevitable; es un n1h1lista anarquisante. Esta misma 
postura lo lleva al descreimiento en el amor normal entre el hom-
bre y la mujer, los que segt1n el, no pueden oomprenderse. Las mu-
jeres en sus obras tienen poco entendim1e:nto y una gran capac1dad 
de abnegaetS:n, o por el contrario, son ineomprens1bles y funestas. 
3u fe es la c1ene1a, y en ella ha de encontrar el hombre 
sus grandes ideas, su religion, ya que seet1n el, la ciencia es lo 
~n1co con aire rel1g1oso que nos queda; que solamente el saber 
cient!fico puede llevarnos a la solidaridad humana, y que el hom-
bre solo hallar~ su salvac16n en la c1enc1a. 
Refiere Adolfo Ru!z D!az que al leer una novela de Baroja., 
sentimos, sospeohamos, y hasta comprendemos una presencia doblemen 
te problem~t1aa. 29 
Baroja toea el problema de Espana y penetra en lo m~s !n-
timo. .Para ~1 Espaiia es Castilla y las provincias vascas, desa .. 
rroll~ndose la mayor parte de su obra en estas tierras. El autor 
vasco opi:na que a Espana hay que sacudirla para salvarla, y que el 
peor mal que tiene es el cler1cal1smo, que s1gn1f1caba 1neultura, 
1ntolerano1a, resent1m1ento, fanatismo. En sus obras se aprecia 
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este odio a la Iglesia, y al Estado tambi&n. Define las oostum-
bres de Espana como absurdas. Esto por supuesto, no debe inter-
pretarse como que &1 no ama a Espana; por el oontrario, quiere que 
sea el mejor r1nc8n del mundo. Este amor por su tierra se haoe 
mas ardiente ouando esta fuera de ella, pero vista desde afuera 0 
desde adentro, siempre es su 1nsp1raci6n mis profunda. 
Cesar Barja refiere que para Baroja "o1elo e infierno son 
dos rantas!as 1gualmente rid!oulas 1 absurdas. Esta 1rrel1g1osi-
dad del autor es tamb1&n oaracter bastante com~ a los h&roes de 
su novela, como suele serles ooml!TI el esplritu de inveotiva contra 
todo el or1st1anismoa Iglesia, dogma, olero, pr,otioa religiosa.~ 
su obra es muy feounda, su produooi&n se eleva a m~s de 70 
voldmenes, siendo la novela su labor principal. A su obra novele 
ca siguen sus reflexiones sobre la v1da 1 el arte; la pol!tioa, la 
cienoia, la rel1g16n, la filosot!a, la l1teratura y sus oonfesio-
nes sin olvidar su obra eso&n1ca. 
En la produoo16n novelesoa resalta la fuerza con que toea 
los bajos rondos de las c1ud&des. Entre las obras figuran las de 
relatos real1stas, como las enlazadas por la vida de uno de sus 
personajes, Manuel, que son: La busoa, Mala h1erba 1 1 Aurora roja, 
que las agrup& bajo el t!tulo La luoha pot la vida. otro ciclo es 
el de las novelas vasoas, que las llam6 Tierra vasca e incluyen La 
oasa de hJ.zgorri, 11 maxorazgo de Labraz, y Zalaca!n el avtnture-
£2• Entre sus trilog!as mas notables se enouentran L! vida fan-
tastioa, que comprende 9!!ino de perfeoc16n, Avtnturas 1 mistif1· 
caoiones de Silvestre faradox, faradox, rex. ta• ciudades, que 
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inoluye c&sar o nada, El mundo es ans!, La sensual1dad pervertida 
y otras m~s. A esto hay que agregar las obras de car~oter histo: 
rico-novelesco, que est~n agrup~das bajo el nombre de Memorias de 
BP hombre de aeo1~n. 
Afirma c&sar Barja que en Baroja, hombre y escritor apare-
cen bastante distanciados, predominando en aqu&l el reflexive, el 
espeetador, y predominando en ~ste el hombre de acci~n, el aotor?1 
En euanto al actor, es fraeasado, si ruese un hombre de acci~n no 
hubiese esc.r1 to ningtl.na de las tantas novelas que escri b:i.~. Es 
. 
ante todo, un hombre de pensamiento que busea en su obra el espec• 
t&eulo, la aventura, el placer de ~entirse 1nterven1r en el diario 
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drama humano. 
Hace de la voluntad, o de la falta de la misma, tema de la 
1ntriga novelesca, oreando tipo.s cuya caracter!stica es ser abuli• 
cos, sin vitalidad, fraeasados, no vencidos por la soeiedad sino 
por ellos mismos. El sentido principal de la aoci~n de los h~roes 
baro~ianos es la cr!t1ea, el ataque y la destruoci~n. 
Es de notar en Baroja su original1dad espon~nea y perso-
nal que logra destacar su car~cter. 
B) Las memor1as de un homb1:e de aoci&n 
Al 1gual que_ Benito P&rez Gald~s, que escribi& una serie 
de novelas histor1cas bajo el t!tulo de Episodios Nacionales, P!o 
Baroja escr1b1& su ser1e titulada Las memorias de un hombre de ac-
~. utilizando como protagonista un t1po ideal de hombre del si-
glo XIX, el hombre de acci&n, s1endo as! como en esta eerie resal• 
ta la personalidad de Eugenio de Av1raneta, personaje que sirvi& 
4) 
en la guerra de Independenoia, que es liberal, aventurero y eso&p• 
tico. 
Como se demostrarl en el cap!tulo pr6xirno, Baroja escribe 
su ser1e de novelas sin tener en oons1deraoi6n las de Gald6s. En 
ambas obras existen datos y personajes afines, pero esto tiene su 
explioaci&n l~g1oa al haoer notar que son hist6ricas. Tambi&n de-
be apreeiarse que Baroja presenta a SU$ personajes de manera d1s-
t1nta. Se identifica plenam.ente con la frase de Protttgoras a "El 
hombre es la med1d.a de todas las coMe, de las pos1 bles como pos1-
bles y de las imposibles como 1mposible~ (Obras eompletas, VII, 
1003) 1 y su t~eno1a egoo&ntr1oa halla nlena oonf1rmac1~n en e-
sa verd.ada •s&lo ttl ind1v1duo existe por s! 7 ante s!. Soy v1voa 
es lo dnioo que puede atirmar el hombre"(II, S7J). Y aftade en o~ 
lugara "61S que no es uno para s! mismo el universe entero? Uno 
es todo; el tiempo, el espao1o, la oasual1dad, el mismo D1os 1 si 
se tiene 1a vele1dti.dde oreer &1 ••• I..o dem&s es el Cosmos•. (I, 
1)08). I puesto que la ~1oa realidad es lo individual, todo que• 
da oonf1rmado por ese ser indivisible que es el hombre: as!, el 
mundo es una representao1&n de nuestra oonoienoia y &sta, a su vez, 
una oreac1&n 4e los sentidosa nuestra obra no es m&s que la proyeo 
oi&n de nuestro eeptritu haoia atuera, y nuestro esp!ritu una ore-
ao14n de nuestra voluntad. De aqu! que n1 en filosof!a, ni en ar• 
te pueda ex1st1r la objet1v1dad (V, 401). 
Dentro de ese subjetiv1smo ineludible, el homb:re debe se-
gu1r el preoepto socr4tioo y tratar de conocerse a s! mismo. Ser 
y no parecer1 es deoir, presentar lo m~s aut4nt1co de uno mismo, 
sin d1straces. n1 deformaciones de afuera(vii. 764). Baroja par-
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te del estud1o de s! .mismo y pasa al del g~nero humano y al del u-
niverso. 
~e donde viene este 1nd1v1dual1smo ba.ro.jiano, tan. ~nico, 
•ue encontramos en estas novelas? Observando al autor dir!amos 
4,ue .. el individuo no es l&gieo, ni bueno, ni justo: es n-1da m~s, 
por la fuerza de la fatalidad de los hechos, por la fuerza de la 
iesv1ac1on del eje de la tierra, o por cualquier ot:ra cosa igual-
nente divertida". (II, 573). Pero sial lado de esta expl1cac16n 
esc&pt1oa querernos saber algo mas :!ntimo, algo que nos aolare su 
peculiar manera de ser, hemos de acercarnos a su propia vida, a 
~us novelas h1st$ricas, y a traves d.:; allas, tratar de descubr1r la 
~senoia de su personalidad. 
P!o Be.:roja, hombre de vida quieta, sencillo y sin emooio-
[les, da rienda a su 1magina.c16n dir.Amica 1 a.ot1v~c1 creando a un hom• 
pre de a.ooi&n. que pudo ser ~1, s1 su volunta.d hub1era sido otra, 
~1 hub1era. tenido f& en i~l mundo, y si :ao se hubiera ajustado a e-
~e eoncepto de que la. vida es orueldad. Quiz&, por eao, se propu ... 
~o escr1b1r estas novelas para consolarse de no ser un hombre de 
~cci&n. As! en 191), da principios a una serie escrita a base de 
'"as supuastaa memorias de un lejano y viejo pariente, Eugenio Avi-
raneta, qua tomo parte en la gu.erra de Independencia y en las car-
'"istas, y de quien hab!a o:!do hablar en su oasa.. 
Este personaje lo present-a como un hombre aventurero, con 
~uenos de an1b1e1on y poder, lleno de aocion porque ~sta es la que 
e da a la. vida sentido heroioo. Su moral es le. de un corwpirador 
~ue va ca.mbiando de a.cuerdo con las circunstaneias. Es un hombre 
d.s :palabra, ante la.cual no adml.te flaquezas ni debilidades, sien-
do sagrada para &1. Las 1ntr1gas de este personaje tienen por ob-
Jetivo el triunfo del liberalismo en Esparia. .Ss guerrero, pelea 
oontra los t'ranoe3es, a las ordenes del cura Merino en la guerra 
de la Independen~ia, y a las ordenes de don Juan Mart!n D!az, el 
~pecinado, luago, contra el propio oura y contra los absolutist&~ 
a favor de la oonstituo1&n ¥ de la libertad. Tamb1&n es oonsp1ra-
dor, aspeculador de minas, .emigrado, 1ntrigante, en fin, un gran 
aventurero que se apreoia en los voldmenes primeros hasta el de 
1919, Hi I§abel1na. 
A partir de Jil amo;. e~ dan4;t±eo l la intr!e• de 1923, 
se va separando de este personaje aventurero y apareoe en la obra 
como oyente, Empez6 esta serie de sus Memorias, con El aprend1z 
de oonsP1£ador, l9lJ, ya term1n6 en 1935 con El sueno de las oa-
lavsras, llegand.o a '22 vo1dmenes. &1 orden cronolcSg1oo las noV(t-
las son las s1gU1entess Bl a~rep41z dt oonspA;ador, 191)1 11 es-
oi!S£2n de& §£1&ente, 191); &gs 2!1\nos de~ mHAdo, 1914; gon 1a 
plqla Y eo& ;l sable, 1915; Lgs reo,,ragg 4! la astuo$e, 1915; ~ 
;ruta dtl avtntur•E!h 1916; 1e velteta g.e G&§tiz&, 1918; lies caud$-
&loa dt 18JO, l918a L8 I§!be&1na, l919J &os oont£&&}es 4• 1a v1da, 
l920a S stbo:r de 1a vganza, 1921; I&• turias, 19211 §1 amor, el 
daJ.l4A:tM2 l ,la 1ntr1ga, l92J; k!• f1s&as de cera, 1924c Ia nave 
4e lps lgooall, l925a I;e;s esoaradas S!HHP::1entas, 1927; liumano en1g• 
B• 1928; La s!!]4..! dolorosa, 1928; Los conf1dent!s audaoes, 19311 
let vmta de f11rambel, 19311 :Q !Qefio de lat oalavsas, 19)5, con 
la oual cerr6 esta ser1e. 
Una de sus novelas m~s ~giles e 1nteresantes es El apren• 
d1z de conspirador, donde se aprecia el paisaje barojiano con fa-
cil1dad. En Las figuras de cera, he.y un personaje llamado Chipi-
teguy, que 1nterpreta las ideas del autor por medio del di~logo, 
elemento tan importante en la obra de Baroja. 
Leyendo estas Memorias se nota una preocupaci6n ~tica que 
se manifiesta como resultado de su gran sinceridad, sin ideal mo-
ral1zador. Para 41 la moral tiene valor de real1dad pura, no pre-
tende imponer dogmas &ticos, pero le molestaba la inm.oral1dad. 
Su entereza moral no decae en toda. su obra, pero sus 1lus1ones soll 
sustitu!d.as por un pes1mismo oada vez m's marcado, que lo impregna 
a su obra. su mismo ant1cr1st1anismo, afirma c&sar BarJa, no es 
m's que una derivac16n moral como se observa en su El escuadr6n ~d 
j2 Brigante. 
En La nave de los locos la humanidad le resulta poco gra-
ta, a tal extremo que era preferible contemplar los montes o el 
mar. CUando a veoes cambia este perfil, lo hace por el fatal1smo. 
En algunas novelas se destaca la preocupac16n por guardar el equ1• 
libr1o entre el pes1mismo y la esperanza, como en La ruta del a-
vsmturero, en la que se adv1erte una nota de esperanza d.espu&s de 
instantes de tens16n, como el de Thompson, al d1r1g1r un discurso 
1mag1nar1o a su amigo Burton que se ha suioidado. Aqu! hace men-
oi6n de lo bello del mundo. 
Esta serie de novelas ha ten1do como base lo hist6r1eo, 
que ha s1do desarrollado en forma tan novelesca que de lo primero 
queda muy poco. Precisamente, por tener base h1st6rica, al igual 
que la ser1e de Gald6s, t1tulada Bp1sod1os Nao1onales, ya antes 
menc1onada, es que se va a real1zar una oomparac1~n entre las dos 
series. Este estud1o, objeto pr1nc1pal de esta Tesis, se har' en 
el pr&x1mo oap!tulo. 
CAPITULO IV 
LA NOVELA HISTORICA VISTA POR GALDOS Y BAROJA 
Pocas dudas van quedandole ya a 1a cr!tica contemporanea 
de que en Benito P&rez Ga1d6s y en P!o Baroja se tiene a los dos 
mejores nove11stas espanoles despu&s de Cervantes. De ah!, quiza, 
la tendencia a compararlos, sobre todo a1 tratar ciertos aspectos 
de sus obras respeet1vas, muy partieu1armente la novela hist6rica. 
En realidad, la moda fue iniciada por el propio P!o Earoja, quien 
en 1918 trazo las lineas paralelas entre las Memorias de un hombre 
de accion y los Episodios Naeionales. En la p'g1na 371 de las Pa-
sinas eseogldas de don P!o, publieadas por Callejas, puede leerse: 
•No ereo que tengan mas parecido externo que el que les da 1a &po-
ea y el asunto. Galdos ha ido a la historia por afici6n a ella. 
Yo he ido a la h1storia por eur1osidad haeia un tipo. Gald6s ha 
buseado los aeontecimientos brillantes para histor1arlos; yo he 
insist1do en lo que me ha dado el protagonista. El eriterio his• 
t&rieo es tambi&n dist1nto. Gald6s pinta a Espana como feudo a-
parte; yo la presento muy unida en sus mov1mientos liberales y re-
aeeionarios a Francia; Gald6s da la impresi6n de que la Espana 
de la Independeneia esta muy lejos de la actual; yo casi la en-
euentro la misma de hoy, sobre todo en el campo•. 33 
Evidentemente, don P!o ha dado en la diana, aunque no pro-
tund1oe muoho en las razones que explioan las d1fereno1as entre &1 
y Gald6s. Es muy posible que la clave est& en el punto de part1-
da, en el entoque 1n1o1al que Baroja ve muy biens Gald6s ama la 
h1stor1a, qu1ere hacer y haoe h1stor1a, el pasado como tal le apa-
s1ona 1 su recreao1&n art!st1oa le atrae 1ntin1tamentec para Baro• 
ja la h1stor1a esmero tel&n de rondo, lo pasado como tal no lea-
trae, para &1 lo eseno1al es la aco1&n del momento, la vida del h& 
roe individual que t1ene entre mamos en el momento en que esor1be. 
En realidad, n1 Baroja n1 Gald~s hacen en n1ngdn momento 
novel! h1st4r1oa. GaldcSs crea h1stor1a novelada, en la que lo no-
velesco es s&lo veh!culo de una real1dad paaada que se presents 
~omo tal, como h1stor1a 1 con 4ntmo cas1 c1entfr1oo de reproduco1&n 
veraz. Baroja orea novela de amb1ente h1st&r1co, en la que lo 1• 
mag1nado usa el elemento h1st&r1co, como pretexto para la acc16n. 
En n1nguno de los dos encontramos esa rus16n de lo 1mag1nar1o y lo 
real, esa s!ntes1s de lo h1st&r1co y lo novelesco que un Tolstoy, 
por ejemplo, logra plenamente en las ouant1osas p4g1nas de La gue-
rra l la j!az. 
En los Bp1sod&os Nao1onales (en Vergara, para o1tar un ca.-
so) suceden las oosas, en las Memor1as de un hombre de aoc16n (d!-
gase 11 aprend1z de oonsp1rador) las oosas pasan. En Gald&s se 
encuentra un suoeder, una suces1c5n, un enoadenam1ento de aconteoe-
res, un hilo que engarza las p1ezas, una lc5g1oa y un sent1do del 
tlu1r h1stc5r1oo. En Baroja hay un pasarc el aoonteo1m1ento llega, 
estalla (pud1era deo1rse) y se va, muohas veoes sin 11gamen alguno 
con el arer o el maftana. Desde luego, un pasar v1ene tras otro en 
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el relato, pero lo tmportante en ellos no es la trabaz&n org4n1ca 
de uno con otro, sino su independencia, su destello de aventura 
singular, dnica. En vez de la cadena l&giea, se tiene la visi&n 
psicol&gica. Y la historia --s1 la hay-- ae muestra como un des-
coyuntamiento, una fragmentaci&n, sin un sentido supe~ior que la 
art1cule en sistema. 
Tal vez fue JUan Chab&s quien expres6 certeramente el con-
oepto de novela h1st&r1oa baroj1ana cuando dijoa •Los heohos suoe-
den como s1 fn1oamente el impulso de un h4roe, o de un aventurero 
como Aviraneta, fuese el motor que los provooara y ordenara ••• la 
h1stor1a no es en el sent1r barojiano oont1nu1dad sino fragmenta-
oi&n•. )4 
En estas dos nove las sin embargo, se enouentra ya desde 
los tCtulos respeotivos una diferencia notable. En Gald&s, V!£6%• 
J:!\• nombre que reouerda en la gran hi storia de Ssp!fia, el • Conve-
nio de Vergara• (31 de Agosto de 18)9), mediante el oual termina• 
ba la guerra civil que hab!a ensangrentado al pats durante siete 
afios, espeoialmente las regiones vasoonavarra y oatalanoaragoneaaa 
en Baroja, El aRrend1z de oonspirador, t!tulo neutro, hist6rica-
mente hablando, de un relato en que expone algo que no se encuen-
tra en los libros grandes de la h1stor1a de Espafia, como lo hace 
ver el prop1o Baroja desde el pr1no1p1o de su obra: •consult& al-
gunos l1bros grandes, por lo menos de tamano, que se oeupan de 
H1stor1a de Espana, y, en general, enoontr& pooa cosa de mi asun-
to•.J5 
Es curioso anotar, dicho sea de pasad..a, que ambas perspec• 
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t1vas, la galdos1ana y la baroj1ana se complementan. Estas dos 
vers1ones del s1glo XIX h1spin1co parecen confirmarse mutuamente. 
Como bien dice Eugenio G. de Nora: "Gald6s recoge el conjunto, da 
la v1s1cSn panorim1ca y constata la pulsac16n h1st6r1ca 1nterna del 
tiampo; Baroja detalla y puntual1za lo concreto y local, refleja 
el destello instantineo; pero en sus notaciones casi aisladas e 1n 
conexas la &poca viva, sin embargo, intensa y conv1ncentemente•. 36 
En vergar1S! el suceder ga.ldos1ano es obvio; unos reos de 
muerte son auxil1ados por un sacerdote amigo de Fernando Calpena; 
entre ellos se encuentra Buenaventura Iturbide, a quien perdonan 
la vida despu~s de no darle muerte las bala.s dispa.radas sobre &1. 
su hermano Casiano tambi&n se encuentra en la circel, as! como 
Zoilo Arriata, enemigo de Calpena. ~sta lo salva de la circel,y 
llegan a ser ,buenos amigos, a pesar de 1nterponerse entre ellos 
el recuerdo de Aura, esposa de Arrat1a. 
' Ambos cont1n~an en la guerra, pasando por 1nnumerables pe-
r1pec1as encaminadas por parte de Calpena a reun1r a Zo1lo con su 
familia. Son separados al serle encomendada a Calpena la m1s16n 
de servir de intermed1ar1o entre Espartero y Maroto. Durante una 
de esas misiones llega a ver a Aura, la cual ha ten1do un h1jo de 
Z.oilo, a quien vuelve a salvar la vida, y los une. 
T1enen ~x1to ·las negoc1ac1ones y term1na la guerra por me• 
d1o del tratado de Vergara. Como puede apreo1arse; o~, l6s1oa, 
trabazcSn. En El aprendiz pasan acc1ones ya 1nd1oadas desde el 
m1smo momenta de las subd1v1o1ones de Baroja, tales como "La nina 
y la v1eja•, "El t!o Jos& Juan", "El f1g6n del oalavera", "Lo que 
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conto el hombre de la zamarra.", "Se reconocen", etc. 
Resumiendo 1 Galdos hace de cada novela un cap!tulo de la 
vasta historia de Espa.Ha del siglo XIX que se propuso escribir en 
forma novelada.. Ca.da tomo es un Episodio, s!. Pero cada episodio 
es nacional, parte del proceso evolutivo de la nacionalidad espa-
nola. Baroja h&ce de cada episodio una aventura individual, dni-
ca. Para ~1 la historia objetiva carece de valor. Escribe Hemo• 
-
rias a veoes baste.nte desmer.aoria.das a recuerdos ... -no siempre exac-
tos-- de las aventuras de un hombre de acoi<Sn. (A'I.:mque conviene 
insistir en que hay, sin embargo, en e~tos frag1D.entos "una gran 
·' 
realidad y una gran viveza••. Estas novelas barojianas, como bien 
dice c&sar Ba:r.ja, "con sus muehas e:x:oelentes pinturas de la vida, 
oostumbres, cardcter y tipos nacionales, resultan de un gran inte-
r&s y de un gran valor li terario". 3?). 
En esencia pudiera d3cirse de Galdos que contempla el pa-
norama historico desde afuera y a veces desde arriba, su vision es 
telesoopioa 7 el resultado no puede ser otro que un vasto mural; 
.Baroja mira la historia desde dentro, su vision es m1croscop1ca, y 
el resultad.o natural es una serie de cuadros impresionistas. <.,Se 
recuerda lo que don P!.o escribioen el pirrafo citado a.l com1enzo 
de este cap!tulo? "Galdos ha busca.do los acontec1m1entos brillan-
tes para historiarlos; yo he 1nsistido en lo que me ha dado el pr 
tagonistaH. Exacto. La posicion del Gald6s de los Episodios es 
sustancialmente h1st6rica; la posicion del Baroja de las Memorias 
es esenoialmente antihistorica. 
Angel dal R!o nos ha dejado este paralelo entre Baroja y 
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Galdosa -Galdos es objet1vo, sereno, realista; su obra novel!stica 
obedeoe a un plan y a una evolucion 1nterna y es e. la vez reflejo 
de las .ideas sobre el hombre y la sooiedad. :.earoja es subjeti vo, 
apasionado, 1mpres1on1sta; sus novelas careoen de plan y son, por 
lo oomdn, simple desf1le de personajes o de op1n1ones espont~neas 
y oontrad1ctorias; no hay oohereno1a en su 1deolog!a, reflejo de 
la or1s1s y d1soluo16n del pensam1ento en el siglo XX. Tras la v~ 
s1on de Galdos se busca un orden, de acuerdo con una ideolog!a o u 
:na dootrinat realismo, naturalismo, 1deal1smo, esp1r1tual1smo. 
~ra.s la de Baroja, como en la ar~ust1a de Unamuno, o la sens1b1l1• 
dad disolvente de Azor!n, asama la nada exlstenc1al".)8 
~ mucho1 much!simo de verdad en este brillante paralelo. 
Fero de el parece desprenderse la idea de que Galdos es un escr1-
tor 1deolog1oo, mientras que Baroja no lo es. Sin embargo, toda 
la produccion barojiana es~ firmemente reg1da por un pensamiento 
f1losofioo, por la orienta.cion ideologioa. de don F!o. t,Bs que la 
aceptaoicSn de la r.&ada existenoial no es una or1entac1cSn metaf!si• 
oa? freo1samente el sent1do de su creer estst en un radical creer 
que nada tiene sent1do. ~SU f1losof!a? Azor!n contesta con a-
cierto admirable& •su filosot!a (la de Baroja) es un n1h111smo a-
r1stoor~t1co. Empleo aqu! la palabra ar1stoor4t1co en el sent1do 
de 1ntelectual, que es, en resumen, para esre novelists., lo m~s 
alto, lo mejor •• La 1ntel1geno1a ofreci&ndose el espeot4oulo de un 
agudo a~l1s1s de todo 1 de una descompos1o1~n de tcdo; &sta es la 
f1losoffa de P!o BaroJa".39 
En ambos escr1tores encontramos intenciones de af1rmar que 
es hist6:rico lo quecuentanr en ~roja dicho en una forma muy sim-
ple: "me h1zo creer en la autentieidad de la narrac1&n• (p. 11); 
en Galdos repitiendo incesantemente a trav&s de toda la novela 
trases como &sta: "Brillante tue aquella p&gina militar, y los 
prodigios de valor y agilidad que la formaron apenas caben en la 
H1storia, que por hallarse bien repleta de tales hazanas ya no 
t1enen hueco para mats. • • • Todo anunciaba una brillant!sima pl:{-
g1na hist&rica. • • • El d1tllogo que se transcribe es exacto en 
sus ideas y sentido1 el arriero Echaide, rigurosamente historieo •• 
Impos1ble transmi tir la conversaeion, que hubo de quedar en vague-
dad 1nc1erta, como nebulosa de un suceso h1stor1co. Otras eonver-
• • • .Dirigiose a la oomoda en que estaba 
el oandill&n, el eual, d1oho sea por respeto a la puntualidad h1s-
tdr1oa, hab!a dejado ext1ngu1r una de sus dos meehas, manteniendo 
encendida la otra por puro eomprom1so, al pareeer, pues bien se le 
eonoc.!an las ganas de dormirse en la oseur1dad•.40 En euanto a las 
techas, Galdos es mls r1guroso que Ba:roja que t1ene vagas expre-
s1ones como &sta: •una manana de 1nv1erno• (p. 1)). 
Un aspeeto digno de ser notado es el tratamiento de la so-
e1edad en Baroja (que tamb1&n encontra.mos en V'1va m1 dueno de v·a-
lle-Inell:{n) cuando d1eec "Arriba, en las altas esfera.s de la so-
e1edad no hab!a mls que v1e1o, eselndalo, 11eenc1a; abajo, bruta-
l1dad, superst1e1&n, m1ser1a. Manoler!a de seda y manoler!a de 
harapos• (p. 88). .En Galdos, se nota el deseo de saear una conse-
cuenc1a en cuanto a1 turuto de Espana, en frases como &sta: •Pero 
4Espafia es as! y ha de ser s1empre as!? Es en ella ment1ra la ve 
dad, rarsa la justioia y dnicos resortes el favor o el cohecho? 
I sobre ese terreno, us bien oharca cenagosa, /,Se quiere fundar 
oosa tan grande como la paz? • • • ;Bonita historia de Espafla es• 
t.ln esoribletldo unos 'I otros, m1 quer1do Fernando! • • • PUes Es-
pafia no qulere esoa anhela v1vir, 1 el obstlnarse en que muera, 
en que muramos todos, par&oeme una terquedad salvaje. • • • Bra 
la entermedad hlst&rioa de la nac16n, la protesta armada, m.anlfes• 
tindose en 1a monarqu!a absoluta de Onate como en e1 r&gimen cons-
t1tuo1onal de Madrid• (pp.97S, 981, lo41, 1058). 
De 1nter4s resu1ta el tratam1ento que ambos autores' hacen 
de la looal1sao1&n del puebloa •r..os ot1c1ales de Gerona que iban 
con &1 enoam.in&ronle al parador del oamerano • en la calle del Mer-
cado, no lejos de la Redonda, 1gles1a mayor del pueblo• (Gald&s, 
P• 1005)1 •mntraron en el pueblo los j1netes y llegaron hasta la 
Calle Mayor. Se detuv1eron d.elante de una casa baja con gran a-
1ero artesonado• balo&n sal1ente ~ puerta oj1val, con escudo en 
la clave• (p. 19) 1 donde podemos oomprobar el ar&n hist6r1oo de 
Ga1d&s en euanto a tratar de preo1sar el m&s m!n1mo detalle, en 
tanto que Baroja reserva estas desor1pc1ones m1nuc1oaas solamente 
para aquellos oasos necesarios en que esttma ayudar& a oomprender 
el ambiente, cor;") haoe con la oalle del •!studio de la v111a•. 
Ambos autores oo1nc1den en la v1s16n de la corrupci&n po-
l!t1ca1 que Baroja desarrolla mls profundamente cuando dicea •tos 
politicos son malos ouando el pats es malo• (p. 67), sug1r1endo el 
remed1o de que lo que Bspafi.a neeesita no es una dictadura m111tar 
sino •1a de la just1o1a, la de la ·1ntel1geno1a, la de la l1bertad•. 
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Una d1fereno1a entre ambos autores la oonst1tuye el prota-
gon1sta de la. novela. En GaldtSs lo es don Fernando Galpena, ouyas 
reaoc1ones, alma y estad.os emooionales se nos desor1ben a trav&s 
de toda la oora; se as1ste a su peregr1nar por toda la guerra, en 
la que 1nterv1ene s1empre ya sea aet1vamente, ya sea oyendo a un 
test1go presenc1al de ella, enred.ado en la trama argumental eon 
don Fernand.oa en tanto que en Ba.roja desapa.rece a veces el protag 
n1sta, o aparece ya 1n1c1ada durante un buen rato la obra. El es-
cenario es a veoes ocupado por otro personaje que llega a oaptar 
la ateno1&n con m4s fuerza que Aviraneta, como es el oaso del 1n-
tr4p1do Ma:rt!n Zurbano. 
Un haoho curiosa es la mano1~n de Aviraneta en la obra de 
Gald6s. to presenta como un consp1rador, un terrible esp!a o un 
farsantec •senor de Pertusa, usted as agente de don Eugenio Avira-
neta. No lo pregunto por qu& o por qui&n eonsp1ra, ni me 1mporta 
saberlo• (p. 975). Es una breve mene16n, ya que en Gald6s se en-
cuentra que los sentimientos y efeetos &pieos juegan un papal muy 
importante; en tanto que en Baroja, ya d.esde el momento en que es-
eoge esor1b1r las M~morias de un hombre de aoei&n, Aviraneta, se 
pued.e observar que le 1nteresa ~s la parte de 1ntr1ga y aventura 
de la. guerra, no tanto la guerra en s!, como aec16n m111tar y vis-
ta por tusra, como las eonsp1rao1ones, manejos y estra.tagema.s de 
la. guerra vista. por dentro. Que es en def1nit1va. lo que es Eugen• 
n1o de Avin.aneta, un oonsp1rador, un 1ntrigante y un aventureroa y 
a eso se reduce esta. obra. baroj1a.na., a novela de intriga. y a.ventu-
ra.s. 
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For fin, d!ganse dos palah;:g,s sob:re el est1lo de oada uno 
de estos dos ant1est1l1stas. l,Ant1est1l1stas? Probablemente la 
~:-::presi~n es 1:r£decuada. Lo que s! :resulta 1ndudable es que tan-
to Baroja como Gald6s han sido acusados de no tener est1lo, de no 
escr1b1r bien; desde luego, dec1r que dos novelistas ta~ excelen-
tes no tienen estilo carece, en el rondo, de todo sentido. Ha.br!a. 
en todo caso, que decir que su oarencia de estilo es precisamente 
su estilo. Fero todo el mundo tiene su estilo, su modo peculiar 
de decir, su sello personal de escr1tor. Lo que suoede es que n1n 
guno de los dos, n1 Gald~s n1 Baroja, tiene voluntad de est1lo. 
Ambos son esoritores espon~neos, preocupados m's eon el con.tenido 
que con la forma, m's con la sustanoia que eon el molde. Como 
bien ha dicho Salvador de Madariaga: ~Gald6s es demasiado grande 
para tratar el estilo como otra cosa que mero med!o de expresi&n. 
Su estilo es un r!o claro que fl:uye siempre igual y regular, pero 
reflejando todo lo que CI>'GZa por los o1elos mentales del au tor". 41 
Gald&s expone, dej& caer los heohos en sucesi~n 1nagotable 
eon sencillez sin par, eon tremenda espontaneidad. Madariaga, en 
el l1bro antes citado, sost1ene que la tests de que este est1lo de 
Baroja es conseeuenc1~ del peculiar caraeter de este escritor; 
~Baroja es un solitario y como la mayor!a de los sol1tar1os, tien-
de a dividir el mundo en dos partesa 'l y los demas. De aqu! una 
idea exagerada, si bien 1neonsc1ente, de la importanc1a de sus mo-
dos de ver y obrar y una tendeneia a asombrar a las gentes oult1-
va:ndo el gesto desabrido y la act1tud singular. Puesto que 19. co-
rriante del esp!ritu meridional que predom1na en la l1teratura es-
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panola sa manifiesta en c1erto esplendor de la forma. Baroja se-
r& seoo. Y puesto que los m4s de los leotores son acces1bles a la 
adulaci<Sn 1mpl!cita en los esfuerzos que hacen los autores por a-
gradar, JJa.roja ser~ ferozmente altivo y se negar' a sonre1r" (pp. 
154-155). 
A la 1nversa, podr!a decirse, aunq,ue fiiadariaga no lo hs.ce, 
que la soc1al>111da.d de GaldcSs, su don de gentes, su tierno amor a 
sus semejantes. le comun1oan a. su est11c· su :peculiar flu1dez 1 gra.-
c1a y cortes!a. Gald6s es cort~s oon el lector, le facilita el 
trabe.jo, lo gu!a, lo ayude. a segu1r el relato, le proporc1ona. los 
antecedentes, le rlB.ce sonre:ir para ali v1arle el padecer que e. ve-
ces resulta inevitable conseouencia de la 16gica interna de la no-
vela. Baroja es descort~s eon el lector, !e transmite hechos que 
se sueeden como pedradas, a veces sin conexi<Sn logiea visible, 
lanzadas con un dospectivo ttall~ va eso" y "enti~ndaselas como us-
ted pueda". Y es que Gald~s es hombre y escr1 tor de buer1 humor a 
Ba.roja. es malhumorado y sus malos hurnores se reflejan en su estil 
GaldcSs, hombre pos1t1v1sta del sie;lo XIX~· es u:n optimists.. Ha:r 
mucho mal en el mundo y hay que combatir lo malo, pero siempre 
queda una esperanza, siemp:re hay luz en la •Jida. For eso, con hu 
morismo, d.escarga la obt~a de melo·iramatismo. (Recu~rdese, para 
no ei tar m4.s que 'm caso, el p~rrafo final ~ie t-!1au 42 ). 
Daroja, hombre de transie1~n entre el XIX y el XX, nih1-
lista, ex1stene1alista antes del existencial~.sm.o, es un profu."'ldo 
pesimista. Bien lo d1 jo su Sancha de L"l vida es Ems!: "I.a vida e 
estos crueldad, ingratitud, 1nconsc1enc1a, desd~n de la fuerza po 
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la deb111dad, y as! son los hombres y las mujeres y as! son todos. 
s!; todo es v1olenc1a, todo es crueldad en la v1da".43 
Hasta en el modo de relatar, descr1b1r y pintar resultan 
diferentes estos dos E;ra.ndes novel1stas. Y lo cur1oso es que Gal-
d6s que ~ira desde afuera, generalmente toma partido al describir: 
con un adjetivo logra expresar su opin16n sobre el personaje que 
estud1a. fti1entras que Baroja, que ascribe desde adentro, es mucho 
m!{s objetlvo, mt:fs desaprensivo. Como dice Madariaga: "Las cosas 
vistas y heeha.s desfilan suel tas ante el lector sin q_ue la voz del 
narrador t1emble o se eleve" {p. 155). 'la a verse en dos ejemplos 
extra!dos de Versara y de 11 aprendiz de eonspiradoi_. .Ba.roja des-
cribe al 1ntr~p1do .r:art!n lurbano, terror de los earl1stas, con 
las siguientes palabrasz "Hombre m~s bien elto que bajo, fornido y 
ma.cizo, ten!a esos movimientos lentos y al mismo t1empo seguros 
del hombre del campo. Llevaba zamarra de piel al hombro, a mane-
ra de dolms.nJ bo1na blanca., grande, que le sombreaban los ojos; el 
pulgar de la mano dereoha a.poyado en la. cadena del reloj. Debajo 
de la zamarra se ve!a la faja azul; a lo~ lados, dos pistolas y el 
sable al einto" (p. 64). 
Gald~s, por su parte, describe al m1smo personaje de la s 
guiente ma.nera: "Era Mart!n Zurbano {a q.uien se le despegaba el 
don post1zo) un hnmbre toseo y desa.pac1ble, de roetro aoler1gado, 
ceno adustc, boca frur..c1da, de regular esta tura y lent1 tud pa.rs1-
n:on1osa en sus movim1entos. Usaba bo1na blanca y p1stolas al c1n-
to. Hablaba 1ncorrecta.mente y con a,eento duro, er1zado de inter-
jecc1ones, lenguaje del valor de aquel t1eznpo en la m111c1a monta-
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raz" (p. 996). 
En el primer oaso hay una pura descr1po1~n, un retratos en 
el segundo hay una eto:peya.. Al leer a Ba.roja el lector se qued.a. 
fr!o y !..E! a :~urbano, pero con lo dlcho no se pued.e toma.r partido 
por '1 o contra ~1. Al leer a Gald6s, este a.rrastra. al lector con 
unos pecos adjetlvos hacia un ju1c1o sobre el persona.je. En los 
dos casos hay bo1nc~ blanca, plstolas, sa.bla, olnto. Pero en Gal-
d~s hay adem's •hombre tosco y desapa.e1ble• hay "rostro aol~riga­
do• hay "habla tn.eorreota", etc. Bastan estes dos ejemplos como 
muestra del modo particular de n.ar:raoi<Sn que caracterizan a ambos 
autores. Y baste. la. lActura de Ver~a.ra y de El aprendiz de cons-
plrador para comprender que t1ene mucha raz~n Azor!n euando pro-
testa contra los que a.eusan a Baroja de no tener est1lo y asegura 
que el barojlano puede parangonarse con el de Cervantes;44 y la 
tiene tambi'n Madarlaga cuando dice con q:rao1a: •Gald~s no ser!a 
un gen1o espanol s1 se hub1era tomado el trabajo de asortbh· bien" 
{p. 94). Se d1r!a que la d1ferena1a rad1oa en que la despreocupa-
e1~n estil!st:tea de ambos eonduae en Baroja a una prosa desa.l1nad.at 
y en el o.a.so de Gald&s a una. prosa s1n alH1os. Pe!'o -puesto que el 
ttstll,o E?,S. ~l. hom,b:re, oada oual tiene su prop:to sello distinto aun-
que, a la vez, ambos tengan en oom~n la natural:tdad, o para deo1r-
lo de una vez, la repugnano1a de la ret~r1oa. 
CAPITULO 'iT 
C01\TCLUSION3'3 
P!o Baroja, como se ha dlcho en el cap!tulo anterior, al 
1gua.l que Galdos ha deja.do reflejada en su obra la vida de su 
tiem.po. Son muchas las semeja.nzas pero tambi~n son m.uch.as las di-
ferencias aunque estas son m's bien de epoca y de generacion que 
personales, debido a que Benito Perez Galdos tambien ten!a un con-
cepto de la vida bastante pesimista y desesperanzado. 
Se puede dec1r que a primera vista la semejanza entre las 
Memorias de P!o Baroja y los &p1sod1os Nacionales de Galdos, re-
sulta, m4s que de la clase de novels. en s! misma, de lo que ambas 
t1enen en coml1n c.on respeoto a la epoca h1sto:r1ca. ::>obre la s1m1-
lar1dad del tema, desde luego, se nota la d1ferencia en el tempe-
ramento de ambos autores. El de Baroja pareoe ser mas bien anti-
h1stcSrico; lo de menos es el material en s! ya que en la obra ba.-
rojia.na la oreaoion novelesca tlene a. veoes m~s 1mportanoia que el 
heoho h1stor1co. Lo importante es que la Histor1a es vista y a-
preo1a.da. en un sent1do actual con cr1ter1o de valoraoion humana. 
No es la H1stor1a qu1en juzga y senteno1a, es el mismo autor, li-
beral e 1nd1v1dual1sta. Lo que a Baroja. pa.reoe 1nteresar mas es 
la. parte de la 1ntr1ga y aventura, a d1fereno1a de Galdos, en ou-
yos Ep1sod1os los sent1m1entos y efeotos epicos juegan papel tan 
principal. A Baroja no le interesa tanto la guerra en sf., como 
acci~n m111tar vista por fuara, sino las conspiraciones, manejos 
y estratagemas de la guerra vista por dentro. 
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3i de subito las Memorias nos recuerdan por un instante y 
por sugestion del tema los Ep1sodios Nacionales de Gald~s, de in-
mediate se siente que la diferencia esenclal entre uno y otra o-
bra es que la pr1Iilera (las Memoria.s) no tiene sentid.o hist~rico y 
la segunda esta impregna.da de el. Baroja misroo explico en una 
conferencia l1terar1a que Galdos sabe de historia y el la 1nventa. 
Se podr!a anadir que esa d1ferenc1a se acent~a porque en Gald~a 
los sucesos tienen sign1f1cac1on h1st6rica, y los sentim1entos y 
afectos de sus personajes juegan un papel en el tiempo,en el espa-
c1o en que v1ven. En Baroja, sucesos y personajes son vidas y pe-
ripecias cuyas aventuras se encuad1·an en una epoca sin que lleguen 
nunca a ser expresi6n de ella • 
.oaroja, como se ha dicho en el capf.tulo, sefiala diferen-
cias entre sus ~emorias y los ERisod1os de Gald6s diciendo que 
Galdos ha ido a la historia por af'1ci6n a ella y 61 (Ba.roja) por 
cur1os1dad; Galdos ha buscado los momentcs brillantes para histo-
riarlos y Baroja 1ns1ste en lo que le da al protagonists., o sea, 
que Galdos ama la Historia y quiere ser f1el a ella, en camb1o Ba-
roja la utiliza como fondo. El criterio h1st6r1co que ambos sos-
tienen es d1.1'erente. Galdos pinta a Espaiia como un feudo aparte, 
Baroja la presenta unida en sus novimientos a Francia. 
En el pensamiento de P<hez Gald.os hay una perceptible pre-
ocupac1on social y ~oral, pero carece de metaff.sica. For el oon-
trario, la intenci6n metaf!sica es componente primar1o del pensa• 
miento generaoion1sta de la oual es Baroja uno de los miembros 
princ1pales, nothldos·e por lo tanto en sus riovelas el r1.tmo acele-
rado, la falta de paciencia. 
La filosot!a lleva a los generacion1stas al escept1c1amo 
7 en todos·o casi todos ellos est& la duda, la apreciaci6n pesi-
m1sta del mundo y de la muerte. Esto se aprecia m4s en Baroja que 
en Gald.&s. 
Ambos autores guardan c1erta semejanza en lo que al aspec-
to relig1oso se refiere1 esto es rac1lmente apreciable ya que los 
dos son ant1cler1oales not&ndose esta caracter!stica a trav&s de 
la obra de estos autores que ad.•u:ls alegan que el Estado y la I• 
gles1a deben estar separados. 
Plrez Gald&s escr1be con objetiv1dad, sin tratar de 1mpo-
ner sus op1niones personales a sus personajes 1mag1narios. Los . 
presenta tal como deben ser y actuar de aouerdo con su condic16n 
social. Baroja, por el contrarlo, hace sentir su 1ntluencia en 
todos los personajes, mis tarde o m4s temprano. Gald6s mira haois 
el mundo eltterior y &1 da o intenta dar una var1edad de t1pos hu-
manos. Baroja tiene siempre, ante st, el propio •yo• y de acuer-
do con este punto de vista tan personal, los tipos humanos que le 
interesan son aquellos por los cuales s1ente s1mpat!a o desa,;;;rado. 
Los 1nd1ferentes, por lo tanto, quedan ruera de sus noveles. Otro 
aspecto que tienen en oom~n ambos eseritoras es Espafia y la Vida 
espanola la que aparece retlejada cont1nuamente en sus obras. 
Baroja cont1n~a la tradioi6n real1sta de 1~ 'pooa mov1do 
por el deseo de retlejar la vida como es pero su realtsmo es me-
nos objettvo que el de Gald&s, semejindose en su humanttar1smo, 
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su 1noontorm1smo ante la Espana of'1c1al. Para Gald&s 1 E$patia es 
una 1nqu1etud profunda, un desasos1ego, un problema. El hombre 
espafiol, lider o masa, es siempre el h&roe de su novela. En Baro• 
ja los heohos oourren a impulse de un h&roe como Av1raneta., Ambos 
autores muestran profunda simpat!a por las v!otimas de un orden 
social 1njusto e h1p&cr1ta, retlejando la fisionom!a de un orden 
moral. 
En Baroja no se observa el sent1do del humor, 7 de haber-
lo es un humor c!niooa en oambio, en Gald&s es oonstante la vena 
humor!st1ca, aunque no es la cal1dad del humor lo que interesa at-
no que se aprecia en su obra. 
La leoot&n que de la h1stor1a extrae Gald&s es la toleran-
oia. Toleranota 7 oomprenst&n para todos los part1dos 7 tenden-
oias lo oual no es esoaso m'r1to en un s1glo lleno de tan violen-
tas oontraposiotones 7 exaltadas pasiones. Baroja es 1ntolerante. 
En Galdc5s apareoe el tem.a del am.or como asunto f'unda.menta~ 
s1n embargo, Baroja lo presenta como seoundario. En la obra de 
Galdos se nota la auseno1a de desor1pc1ones de paisajesa no as! en 
la de Baroja que es oonstderado un magn!ttco paisajista. 
En la t&ontea de su novela, Baroja prooede por una gradual 
evoluo1on de la acct&n 7 lostlempos en tuncion al tiempo de la 
leotura. Pareoe como s1 en vista del lector, el novelista, poni&a 
dose en su oaso, fuera trazando l!neas, subrayando aotttudes, a-
moldindose a la curtosidad e inter&s del caso vtsto por un or!tico 
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o s1mplemente un espeetador. As! en toda su pr1mera 'poea, s1n 
que el eonjunto sea eontorneado, tampooo el resultado as el de la 
clara 1mprov1sac1.tSn de Gald&s. En Ba.roja hay una ponderada evolu 
citSn b1olcSg1ea que expl1ca los t1pos, las pas1ones, los eonf11e-r 
tos, los desenlaces. Para que estos earacteres se desarrollen, 
Baroja neces1ta s1tuarlos en un pa1saje concreto. Nada m~s d1s-
t1nto que los am.b1entes abstractos o s1nt,t1cos de P.Srez GaldtSs. 
Baroja escr1be porque algo que ve le llama la atenc1tSn, y 
sea una cosa, un pueblo, un pa1saje o un 1nd1v1duo. Entonoes a-
quello que le ha 1nteresado es lo que le 1nsp1ra a escr1b1r. En 
otras palabras, no sa traza un plan para escr1b1r sobre cualqu1er 
cosa; pr1mero t1ene que surg1r el punto de 1nsp1rac1&n y luego a 
consecuenc1a surge la novels.. Esta 1nsp1rao16n normalmente viene 
preoed1da por la observaci&n o la cur1os1dad. 
Gald6s piensa u;:: plan o un argumento y luego lo si tl!a o 
proyecta sobre un punto. As! se t1ene que en los EJ21sod1os Nacio 
nales los argumentos aparecen proyectados sobre lo histcSrico. Al 
rededor de lo h1st6r1co se desarrolla la novela o argumento por & 
planeado. 
El estilo de Baroja es sobrio, sencillo, prec1so, sincero, 
su palabra se ajusta al ritmo de su pensamiento o de 'su v1v1r. 
Raras veoes se emooiona ante el pa1saje. Carece de s<Slida estruc-
tura. La accion en la novela de Baroja es r~pida, incluso hrusca 
en su desarrollo pero h'bil en las narrac1ones cortas. 
El estilo de Galdos es senaillo y f~cil, flu!do y suelto, 
rico en vocables castizos y excento de hinahazon. :&nplea los ad-
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jet1vos con gran habilidad. Le concede inter's al mon6logo inte-
rior. 
As! de una forma sencilla y global se ha visto como tratan 
estos autores la novela hist6r1ca. y tamb1,n, a su vez, se ha he-
eho &nras1s en sus analog!as y d1ferencias. 
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